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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
----------------------------------_._.,.,-------------.."---_..._---
PROYECTO DE LEY
Ar.tÍcuilo 1.0 Se autoriza al Ministro
de la Guerra J.)ara modificar la actual
organizacíón di'Visionaria,sustitlJyendo
cuatro de los d1visiones orgánicas actua-
les por dos di.visiones de mootaña y dos
divisiones mixtas, con.tinuando en las res-
tantes la a{;tua!1 orga.nizadón, pe.ro ten-
diendo a la motorización y dffm1inución
de los elemcrutos hipomóvi·les.
Art. 2.° La rnoto,rizadón antes cita-
da será a1Jllicada, desde luego, ¡¡ una di-
visión en la med:da que los crécJitos dis-
poni'b:e;;]o permitan, cxi{jndiéndose a
las tres restantes cuando los recursos
del J.)re'5ullues-t~ 10 consientan.
Am. 3·° Iguailanente se autoriza al
Ministro de la Guerra .para reíormar por
decreto, segú.n las exigencias de la de-
fensa nacionall, aquellas unidades que no
tengan organización adecuada y .para la
creación de la's que imponga la defellJSa
móviQ de nuestras costas e islas, dentro
siC'lllfPre de los créditos consignarlos en
el presupuesto del Departamento.
Art. 4.° P{)r ell Ministerio de la Gue-
rra se dictarán ,las disax>sióones necesa-
EXPOS1C10N
El Ministro de ia Guerro,
JOSE MARIA GIL ROBLE~
El Ministro de 'ia Guerra,
.JOSE MARIA GIL ROBLES
N1CETO ALCAL.\-Z.UIORA y TORRES
A LAS CORTEs.---,J:Dl decreto de 25 de
mayo de 1935. elevando a 'ley de r6 de
A pmpuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, vengo a auto,rizar al precitado
'Ministro para que presente a las Cortes
un proyecto de ley para la tral15·forma-
ción de las aotuales divisiones endes de
monta.ña, .dos mixtas y en las restant~s.
tendiendo ala motorización \' di5rninu~
c,ón de los e1ernentoshi,ponlóy:,:"s.
Dado en Madrid a diez y nueve de




El Ministro de la Guerra,
JOSE M.~RIA GIL ROBLES
NlCr:TO ALC,\LA-ZAMORA y TORRES
A LAS CORTES.-,;üon Ekuterio Cas-
tor Sebaosti.án. vecino -de Huesca. es
'P'ro,pie·tario de ooa casa' de la calle
'de la Me4"Ced, Que se i,nt-roduce. fot!'~
man·do un salie·rute. en el patiod'Col
'cuarteil dd mismo uOilnlbre, con el q.ue
,es colindante. pCJIs'eyenld,o ÍJgqal.mente
otra casa en la calle dd Padre Hues-
ca, e·n l·a Q-ueeil refe·ridopatio es a
ISU vez e!l Que se inltrodUice fO'!'lffia-ndo
el ent.rante; deseando. para ;proceodet!'
a una reforma de dichos inomu'C1bles,
ceder la 'Parte que entra en e,l patio
del cua'rtel a caornlbio de la parcela
Que de éste forma el saliente.
Los rnforme-s d'e todas las depen-
,dencias consu'ltacla-s ha,n sido fayora-
bles. ya que lapermiuta solicitada re-
g-ui]arÍa el perímetro del cuarte·l. dáll-
<lo-le además mayor fachada a la ca-
lIe: Q'ue se be·nefi'óia'ría ell Eota-clo. por
ser mayor l·a .parcela Que recibe, 34.58
metrc-s cuadrados, Que la. Que en,tre-
,goa, 30.40 metros cuadrado·s. sin a'bo-
nar .po·r ello n·jn,guna c;¡,n:tidad; Que el
señor CaE·tor se COIl1lpro!lIlJete a efec-
t'uar por su cueruta el derribo de la
'Parte de SlU casa de la call·e de la
)'íel'ce·d. Que pasada a propie'dad del
Estado. dejá:ndola libre de escornlbro,
Y. en resunnen. Que han s·ido ace'Pta- 1>q)~:('.mbr<: 1~:: m:=n;~ año imjfu:;o a las
da:: y fir·madas por el in·teresa.do cuan- ! a.c~.:;·'l:;; d;V;SlOnI::5 (,:~an;cas una ~omf­
tas condiciones e'üm() conv~nientes 1, s ():¡ (,;::-:':;~!éS?" y un:\~rme, que ?.flcu ~
'nara 'Joder J1c\'ar a cabo csta re,ctifi- ¡el "n:r>:'co efi.::z de (~:chas gran(H:s UUl-~ac:6~ 'de dc,1imle la COl11an·dan~a1Ó(:;:, e\l ,.1:~:¡n<js d .., 105 ,t;atra:, de ope-
1·;(; O.b;a;,. y Fort~ficación de la Qum- j ~::;:::.;~e5 en que pU~,,(;d'1 e"ar ILmaclas ata d:V¡SlO·n, CO'J1(lU'c~~1tes a ase,ll:·urar! "·,,1,,,•.
! <1::-: no o,·e lesione en modo alguno los ¡ L:~ "xpe~:enda o1>tenida <:n k~ c~­
d 1 G e ra ! i¡:~ereEes cid Es~ado. que. como Queda 1 Ü0 afl··... ' :k\':s,;;ncia de esta orga(¡:z<i~¡onr..Uni::.tf::l'io e a. TI r '¡ diclin, más hi~n resuha:'ía benefic1a·do. :" 1" !C'l';':C:::L en las mani':~)r:; ;'<:a:lza-
lJc·r los anteriores razona,nlÍ-e'ntos, i das h~,ñ (~('·¡n,).:trado ]a cOllVen~-\..1~cja,
A prt:>pllé:,[a ·del . )'ljlli"tre de. _~a tl~ acuerdo cc:n el Co-n."€Í~ de )'fi- ¡:!.prc:a,;a p:-¡~' \:: CO:Eejo Su,;,cr:cr de la
Guerra y d;,: acuerdo ce·n e·l COlbe10 n:~lros y pre"H\lnente autonzado por: G'.1e,r:¡, {;'é [~:i,l;fl)r:nar dc ;núU1'óI11O al.
d{- ~\I:n¡:;t·rG~. '. S. E. el s·eiíor Presidente de la Re:pú- ! ":::1125 d'2 1~'1.'5lras d:vis;oucs en otras
Venp;o en autorizar al precitado 111- 'j¡'ka. el l\-li:n,ist~o Q.1Ie sl1'scribe tiene ~ ~k montaiía y 1l1:xtli5, alcanzand .. ]a re-
l1'istro . eJe- ',a Guerra para que ;'>;CS~l,:- "i hono·r de so'!net~r ~ la deliberación '1 fo:nn a C'..-::tro de ellas y t.:.n:í:wUo en
te a la.'; Lüries un pro·yecto tie .e'y; de las Cor'tes el Slg'u·¡en·te 1", r<:'stanks y en las que ,puedan ser or-
sob:'e rectificación de desli,no<ie del gunizada-s :l ia motorización d{: su;; ele-
,cuarte,! de la 11erced. de Huesca. con PROYECTO DI; LE\.' mrntos, im¡.•u<'sta por la ne.cesid,,'¡ ¡ndis-
terrellO·, ¡le propiedad d'e D. Etleute- cetih:k, en !Q<S ejércitos modernos d" dis-
r·io Ca:;lür Scbastián. Artk,ulo único. Se a,uto'r,iza a·¡ :Mi- -l11:mú l(;s l1l,,~lios de tra.oc:ón h:pJ'111óvil
Da'do en ),fadri.d .a -diccin,u~ve de 11,is,t-ro d" la Guerra para procecler dlara dis,pr"ll<:r de los que permitan unaj.u~lio de mil nOVCClen.tos trell1ta Y -a la redificación de des.\·in:de dell cuaJ!'- r[¡¡!)ida Cf,ncen1raci.Ó(¡ de fuerzas en luga-
-cinco. -te! .de la MieJ'ced. d'e Houesca. con los re, cktcrmil1a<1"s', con arregIo a las de-
.trHenos propiC'dad <I'e D. J<Jk'UJterió cisiones del mando.
Ca·s'tor Seiba'S,toián, efectQlán,do:;f para Por los an1criores razonamientos, de
dIo la's cesiones recLp·roea·s ne'ce;.;a- acu<:rdo C<.'11 d C<Jllsej{) <k ~1il1istr{)s y
rías. pasan.<1f} .una parc\:'la de su pro- l.' I~)f(;Vi;Ulle.ll~ autorizad{) por S. 1'•• e: se-
·pjc'c1ad a poder del Estad'Ü y otra de fiar l'ro:dent" .de b Revúh1ica, el Mí-ú;.;te a la d·e dicho señor; tado con
nistrü c¡u<: suscribe tiene en húllor de 50-a·rr·r~to a las condiciones for'll1'u-ladu5 ru"ter a la detliberadón dejas Cune's elJlmr la Coma'n,danoia dc Obfals y For-
'üficadón de la Quimta divi's:ión y a,ce.p- sigui<ct1te
tadas ·por e,1 interesado.
Ma·d ritd , diedllueve de junio de m>itl
novecientos trdnb y cinco.
© Ministerio de Defensa
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El Ministro. de !a Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
,Madrid, I9.!le junio de 1935.
touu el persolIal que pur aumento de
11lantiUa entrase a. servir en aq¡¡eIlu~
t:>tab;c~ímielltos des¡més Ce h:,;)(;r l)re~­
tad<J serviÓ.; en fi;as. J~',)~ 'r.;'; d"j"r(;l~
de tü,er ocu'pac:ún en di'.", ,.~~·¡In baja
en su cn:dad -de nlÚv~:1ZG:.:if\¡: v á,:ta en
el CUUp,j en lltlC o:n';enl1l '.' '",¡; a.gúll
Centro dl' ll1Üi";¡z"c:ún.
_-\~1. 7.0 ::ie crea la esca:<: ~c CI:n:¡ú,-
riH:nto ho:",raria <le estah:ec:.m'<:.Ht,;, Ía-
bri'!"~5, aft.·:ta ~! .-\rm~ ,de .:\it~141e~ia, con
las c.at{;~G:HiS de ca.plta:1 a ~(ú1a.'ÚO, é.ll1-
lJáS lr>eJus:ve.
Podrán Íurmar parte de mUla bl'a:a.
con la graGui¡.:ión (¡UC 'j¡Nrtuname!lt~
se determine en ÍUllción dd puesto, co-
metido o empko que desel1l'peflen en es-
tab:ecimiento afecto aÍ'.s servicios de la
Ddensa nacional, jos dire-ctores v em-
'Pleados técnicos, administrativos y' ohre-
ros que, hallándose exentos de res.ponsa-
'bi'lidad militar, desearen ser militariza-
'dos. Tamlbién .podrán pertenecer a la
referida escalia de complemento los que
se encuentren en la siülacióll de dís'[)o-
nibiEdad de servicio activo o en la de
resel'Vla, pero los empleos que ostenten
sólo 1:05 ejercerán cuando estén moviii-
zadQs dentro del esta'blecimiento en que
'presten sus servicios o eíl cualquiera
Qtro de los afectos a los servicios de la
Defensa na<:Í'Jla1.
Las categorías militares ]¡oLJ<1tarias de
di'oha esca':a se concederán ,por el Mi-
nistro de la Guerra, previos los Lrá-
miles qUe se determinen.
La boaj a en uno de estos csta!blecímien-
tos prooucira automWtica'l11ellte la baja
'ell la escw'a.
Art. 8.0 A cuantos forman parte de
,la es.cala de con~p!enJJento honoraría de
'<'''ta1Jlccil1licllt(¡S Íahrile, les e, de apli-
t:arión la ¡'egisluoCión vigel:te en d res-
t.: {fel E.¿[~rcít{J para oficiales y clases de
com[JJc.m~nl0, quedm'!elo exn".tuaelos de
';as !>rácti-c'as '1n(; {'stÍln <.:hli:ltac1<J5 a rea-
lizar para com,'rv:Jr su actilud militar.
C¡"111(10 lo,; e5I'abll"cimicClI<>s af(;cto, a
'los s'~~rv;d()s de la lJiefe 11 0;:1 naci<J!Ial
,J1l1lllíl'rcn (!lo r<:",!n'CÍr persona'!. serún pr{'-
["rielos para continuar {'n {·nos, dentro
tic ca'da (':,'pedalidad de tr'ahajo u fun-
ción, los e1l1pkatlos técnicos, adm'nis-
trativo5 y o'hr<'rQS que volulltariamente
se huhi'<'ran militariza(1<J.
La 1>aja .en la escala de <:Qlll'Plemen-
to honorana de esta'¡':ecimientos fabri-
les se har;l mediante eA"Pooiente incoado
'por la üirecc:ón del establecimiento
d que, :uforma~lo par el jefe u oficiai
;de la unidad, de movilización reSi[)Ccti-
va, será resuelto .por el Ministerio de
la Guerra.
Art. 9.° Queda autorizano el Minis-
trode la Guerra para dictar las efis-
Iposi'C:ones necesarias ,para el tum'P':i-
miento de la presente ley.
La ley de doce de septiembre de
m,íl ll.ovecientos treinta y dos, en e[
oarrato ~c~~nclo de su artículo once
ha previsto la exis,tencia de una Di~
-:~;''''.n (1,1 S,'~':i'~:0 A'ltcmóvil en el
'J....i~:-c~c.. ~ (~~·':·c dn }::';:~ .. c:fi·;:,!1.:c:'
PROYECTO DE titY
:El .Mini.tro de 'la Guerra.
JOSE MARIA GIL ROBLES
~ICETO ALCALA-ZAMORA y TOR:¡P>S
nas -para. e' CUlIlV'limiento de la presen-
te ley.
~ladrid, 1'J de junió de 1935.
do al Estado ~1ay()r Centrai, resolve-
rá qué eS'lalJ;cc;mientQ; de los hoy exis-
tentes en España se considerarán a 1c;:-
tos a lú:; servkios de la Udeno<l ;13.cío-
IIaI, sin lJerjuicio de las resú1uci<Jllb
¡lne recaigan en las ,l!t¡;C:udes de Ls
1que _voluli,tar1?,mente. de"~.cl1 bac<.:r:o...
. "\, t. 3. En 10 .;uces:vo no V{;(J,aaI cc:nstituirse ni habi¡;tar"e nuevo; c,ta-
A propuesta dell ~lilJ;s~ro d~ la Gu~- J'úc¡mient~s fabyi:es p,:ra ~laborar. los
rra. y de a-cuerdo -con el Consejo ue 11:- 'productos mdll:Auos en 0, ·artlculo pr:m~­
nistros, ro sin autorización el>.l¡>resa del ),líni5te-
Vengo en autorizar al precitado )'1i- río. de la ~uerra. Igual autorización
nistro para. presentar a la deliberación sera,. n~ce5ana vara Ja; renc.,vaciones,
de las Cortes un proyecto de ley sobre ampnaCiOnes o nuevas ill5ta:laciones que
mi'litariza'CÍón de las fáfl:¡ricas de armas -demandasen los estaiJj:eCÍ'mienlto5 ad's-
municiones y eX'Plosivos, Y creando un~ crit?s ya a 105 servicios de la DeÍensa
-esca'la. de complemento honoraria de es- lIac:Cl.1al.
taiblecimientos fa'bríles, afe<:ta al Arma AI't. 4.0 En armonía con :0 6talJ!~-
de Artílleria. ddo en el articulo 16 del vigente re-
Dado en Madrid, .a diecinueve de ju- ,gtlamento de movilización, los estaJbleci-
nio de mil nove<:ictltos treinta y cinco. mientos afectos a 10s servici'Js de la
Defensa nacional ;0 consi'llerarán desde
luego agregados al Ejército, pero no
~uedarán totalmente militarizados y su-
El Ministro de la Guerra, Jetos a las autoridaJC1es cor~emondientes
JOSE MARlA GIL ROBLES ,hasta qUe no se dedare el estano .efe
EXl'OSIClON ¡guerra,. se decrete la movilización total
o ;paroal o se acuet<de por el Goibierno
A LAS cORTEs,-La; previsione; natu- en caso de 'Posihle al:teracíón de orden
rales en relación con ';a Defensa nacio- '{}Úlh'lico o conveniencia naci(J(Jales. La
llal, de las que no cabe excluir niJJguna a~regación al! Ejército y la militariza-
de las activida-des del ,país, mal de tener ClOn total, en forma alguna podrá en-
uu desenvolvimiento gra'<1ua:do QlOr su torpecer, salvo en caso de guerra, la
=yor o menor influencia en las ne<:e- maroha IJormal de la fáhrica como es-
sidades de 'los serrvidos de tal defensa. tahle'c.imiento j¡ldu~~ri¡¡i:. Tampoco, y CelJ
Resalta entre todos ellos el de fabri- la mIsma cxce¡X:lOn, IPodrá afectar al
cadón de arni.as y municiones para los cum'pllim;ento de las leyes de tra·bajo
Efércitos en catnll!aña, que por su di·fi- y .sociale~ vi~entes (J que lo fueran
cil improvisación requieren un planka- en 10 ve1l1'dero.
miento y una úrganización e:;pecial des- Art. 5.° 'Cada e5ta,J¡k'l'imiento, cual-
de tiem¡lOs de ,paz.' , {Imera llUe sea sn número de übreros o
La movi,:izaciún industrial, ya rt'gll- la. reunión (.le est'l
'
hlecimien"to,¡ en lUla
lada en priaci¡}io, facilita en pal"le esa lllblll'a lo<:a11uad (} lot·.:¡I;i(la<l~s Vtcillas
l::cIJor, l;~ro n'qni('r(' CIIllJo <:ol1llpkmcn[o ,)c las aft-::las .a Il1s ~~rvÍt:io,s de la IJc-
([ue los misllH:, t'St<"¡"t'cim:cnt<J'; que hall kn,;a l1:l'.' !o 11 a 1, t'{,Jl 1111 lllíllÍn1<l de 300
de ,;el' lJlovilizad",; lH' :.llfral1 1..5 l1atu- ,k 11~al1.lilla y ,ti:) tlúximo ,le I.S·OO,
ra:",; lrasl!Jrn"". qlle, ,jHJr II1UY ()ni('II,l(la ''',il')ll!ra UIHl "fll'l11,! de movilización a
que aqul·lla '(.',1. ,'ctlupr·c 't' 11l'lIrlul'(:11 1'~IX" .Ir(·ate ha'l?rú un jI ic ¡) ofickt,1 lkl
(!11 el 1)aís. . 1',jerClto que q·t'I'C('I·;'1 (,1 l'argo (k co-
. Esa es :a ÍlIJ;,:a finalidad que "e pel'- l!lan~1:~nt(:. }llilitar <1<:1 mism.., (:n caso tle
slguc por esta '<:y. ('tlCtly.a rUllcepciúll 111')\:lllzac1011 tda1. :\'; il1rli'C'Nlo jefe u
)' f(·tlan:iól1 Se ha lH1e,;to gral1 cuidatlo cfit:1al <:or.re:-WJI1(!erá I'OIHJCer y llevar el
1Jata fIlie las in:!llstrias ¡¡ri\'utlas d'2di- alta .y. baja. de to<1o el p;:rson::d t['cnico,
<:a'da~, 'lormalm:cllte a la iahricacíótl u·e ad./l111tlstrahvo y ohrero <fe! estahleei-
armas y munk¡ones no ex:pcrim~C1ten n.r¡ento sujet" a. la res!l.){)(lsahi'lidad mi-
d más m~nÍJmo impedi.mento en su natu- I jitar y :t 1'J5 de c0m¡¡lemento q11e estén
ral desarrollo. siempre que se or:01.1e ~:v.:nto;; per S11 e:hd de ohEciaóones mi-
a j)Cl1feccionam:entos o aumentos de ;;tare:': hacer Q; cúlcn]u de vers',:nal de
:producción de tales e'1emcntO's. todas clases qUe lm1¡:ere de nccesitar el
Fundado en la; anteri-ores conside- e~'~ablecimicl1'to al aTIl'¡>liar su prodU'c-
raciones, 'el :Ministro que suscribe, 'ele Clon en ca50.~le guerra, y. de acuerdo
acue:do con el Conseju de :Ministros y con las. Con:,~:ones de movi'lizaóón de
rprevlamen;tc autorizado l'0r S. E. el se- ~ndustr!as Clvl'le;;, estalblecer la forma
nor PreSIdente efe la R.ep.úNica, tiene ae reclutar ese persc(lal de reserva.
-el honor de sOlJlet~r. a la deli'beradón _-\rt. 6.° Todo el personal de planti-
de laS' Cortes eI1 sIgUiente lLa en 'los establecimientos a,iootos a
,los servicios de ..la Defensa nadona.l
u;ta vez cll'Ill'Pli-do su tiem'PQ de servi~
, , oCIO en las fiqas del Ejérdto o de la Arr-
ArtÍ<::ulo LO Todos los estahledrnien- macla, será baja definitiva en los Cuer-
tos dedicados a la faJbricacián de ar- i[JOS activos en que sirvieron y a;lta en
mas, municiones, ,pólvoras y exPlosivos 1~, corres¡xx¡diente unidad de moviliza-
productos químicos inceooiarios o cual~ Clon de esta'ble.cimiento fabril en la uue
quier otro medio de destrucción em- ",' ,.1 'pemnaneceran durante la situadón de
p ealdo o que se errwlee para la guerra, rlis:ponib~lidad deo! servicio activo y 1;>, de
qUJedarán afectos a los servicios de la reserva hasta la eXltinc:ón de S11 sitlla-
Defensa nacionat " .¡
'Clon mI itar. Igualmente quedarán a í,~c-
Art. 2.° La: Dire<:ción de M'aterial e tos a las unidades de moovi1izadól.1 de
Industrias Militares dcl Ministerio de la esfalblecimient0s fahriles. ,:e"C!n h~h~uerra [}rop<mdrú. y el Ministro, oven- 'los ,Cuerpos o CCJt,'Oi ,", :JI·;-:'.':::
i;f'}:~' 0., .':, • '._ -"",'~ e 'W "(l;I" de. e -S
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de la~ Armas de :\rtiHería e 1nge-
.~:~;'(;~, q:H~ lClig::C1 ....<é:t :~·-.pc!;:alidad.
El decreto <Íl; V~;lltiC::l~u úe marzo
de m'l novecientos treinta y tres, que
desarrolla dicho articulo once, en la
parte que ;;c refiere al Cuer?o de
Tren parece atribuir a la Dirección
del Servicio Automóvi', unida a la
úel Tren _y como anejo de ésta, el
-cometido· único de lener a su cargo
el material auto del Tren, con la con-
tradicción de asignar en su artículo
trece a la Es<cuela Automovilista del
Ejército y a los Talleres de repara-
ción Centros< que ,hace de.pender delTre~ sus cometidos peculiares' en re-
lación, no sólo con el material auto de
transporte del Tren, sino con todo e.J
material motorizado del Ejér,cito, con
jo que de hecho resultaría que en este
aspecto quedarían supeditaJdos todos
los elementos mecanizados de ~,as dis....
tintas Armas y Cuerpos. al lluevo del
Tren, que asumiría así una func!ón
técnica impropia de la suya pecuhar.Es evidente, por otra parte, la ne-
cesidad, cada vez más acusada, de la
unificación de los órganos rectores
del Servicio Automóvi1, :pues es una
realidad indiscutible' im1Juesta por el
adelanto industrial, que los veihh;ulos
del Ejército 10 mismo de trans,!>orte
que es,pecia1istas de cada Arma han de
ser mecanizados con un ritmo cada
día más acelerado, y las caracterís-
ticas técnicas del nUe\'o material im-
~'f}JleJl inexcusahlemente la creación
del Serdcín Automovilista que la ley
citada \'a in(lica. El nuevo Servicio
.-\utolll~vili,;ta, entenderá en todo lo
rdl'rcnte al material automóvil del
;·:jl:rcitn eH ~u a"j)(Tln técnico, rcpa-
rac:olles, adquisirillllc:;; y r,·posición d<:
vd¡íruln-, lijacic"JIt <le S1l'; caracterís-
lic;:;; l' ín,truccic",n eS¡)('cializ:ltla <le la
olic:j¡¡'J;,bd <1e las di;;lillta~ ¡\rma., '!ue
hall tic 11Ialll'j;¡rlo, ya Sl' trate <le ma-
11:rial de tral1:ijJortc a cargo del 1I11~V()
Cuer¡)(> de Treil () [le vehiculo,; c,;-
peciali.-,!<lS, dotación de ¡as dist,intas
.·\nlla,; v Cuerpos. 1><: e,:te modo, el
materi;:( auto del Cuerpo del T:-en,
dependel'á del Sen'icio Automovihta
de! Eji'rcito con el mif"offiO título y en
las mismas condiciones que el resto
de los vehículos, con motor, de otras
Armas y Cue'rpos. Como consecuencia
de la creación de 1a Dirección· del
S-crvicio A utol11o'vilísta, es 1Jreciso
completar las dislposic:ones relativas
al Cuerpo de Tren y que han de re-
gir en 10 sucesivo en vez de las del
decreto de veinticinco de marzo de
mil novecientos. treinta y tres antes
citado, que se deroga.
Por lo expuesto, a prop.uesta del
:Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
TITULO PRIMERO
Dirección del Servicio 'de Automovi-
lismo del Ejército
Artículo L° Se crea en el Estado
Mayor Centra1 la Dirección del Ser-
,.-'cÍo ele Automovilismo d6J. Eiército.
El órg.11 dV {!Ji ~ d' 0J"dn ,J"r<
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cuanto tenga relación con el ?ervi~io le~ de :as .-\rma~ de :\rtillería e Ill~
.'\utomúv:J, 10 será el tercer :!\egocJa- geniero:,. Con ei ;¡ersonal de tropa
do de la cuarta S(:cción de dicho Ccn- que :es estará afccto, se cOll"tiwirán
tm, en ·el que radica la Dirección del Cnidade;; dd nuevo Cucr;JO 'le Tren.
Servicio de Tren, .-\rt. 6.° En la Subsecretarh dd
Art. 2.° La Dirección del Cuerpo :\1 inisterio de la G:.lerra. y a c;,rgu
de Tren conservará como iacultad de un te:1:ente coronel (lel Tren, oe
ílrepia los cometido~ que le asigna el crea un Xego::íado que i:nervel:drá
artículo 11 de este dCCH,tO, en :a d(;ternl:nación de créditos para
Art. 3.° La Dirección del Servicio recorridos y consumo, sumillistros,
de Automovi:ismo tiene por misión: autor'zaciún de servicios especiales,
a) Propuesta de distribución de situación del material en su aópecto
los créditos qUe en los .presupuestos administrativo, entretenimiento y re
anuales se destinen para la adquisi- paradón de jo.; yehículos, pagos de
ciúa de vehículo., de tracción mecú- abastecedore5-, y cuantos asuntos ad-
nica, 10 mis-mo de tranSlportes que ~s- ministrativos y de gestión se deriven
,pecialistas para el Servicio de las d:5-' de la nueva organización, Este Xe-
tintas Armas y Cuerpos del Ejército. gocia,do tendrá también a su cargo
Señalamiento de las necesidades fu- la InS1pección administrativa del nue-
turas que podrán ser tenidas en cnen- vo Cuenpo de Tren, con toda; las
ta en los presupuestos venideros,. '1 incidencias de personal, admin istra-
el orden de prelación en la.s. adqUlsl- ción y gestión derivadas de su crea-
ciones de los vehículos, conlOrme con ,ción.
los preceptos del artícufi,o 16 del re- Art. ¡.o. !nslrllcción.-<El c{,metidÜ'
glamento de Contratación administra- fundamental de la Escuela de .-\u-
tiva del ramo de Guerra. tomovilismo del Ejército s,erá el de
'b) Intervendrá en la parte que le la enseñanza automoviHsta de la oE-
concierne en la fijación de las cara'c- cialidad, con dos grados:
terís~ic.as de los vehículos de tracción a) Cursos de información cuando
mecanlca. se considere necesario para jeies y
c) 'Entenderá en todo lo concer- oficia'les de todas las Armas y Cuer-
niellte a la Inspección .técnica del [lOS, con objeto de que la instrucción
Automovilismo, comp,rendiendo el uso en las Unidad'es que utilizan vehícu-
de los vehículos ,por los distintos los de tracción mecánica, se manten-
Cuer1pos, la ordenación técnica de las ga con la necesaria unidad y el trato
re~}araciones, fisca!li:mción de los Ta- del material sea siempre el más ade.
lIeres y Parques de Automovilismo. cuado. Estos cursos scrán de dura-
d) 1nstrucc:ón autom;ovilista. ción limitada, pero podrán acudir a
e) Clasificación de los vehículos, ellos suficiente número de jefes y ofi-
asigna,ción de los mis.mos a los dis- ,iale':.
tintos Servicios, Autoridades. Cllerp0s. h) Curso~ de cS:!,ccÍalización au-
Centros y J)c'pendelldas. ¡':"t:lc\ística h.lI1ovílista \lara la formación técnica
y situación de los carruajes. lI l, ,}liciales de Artillería e Illgenie-
Art. 4·° j)~;¡leliderán. de la Virec- t....". cOn aptitud 'Para el .1es,e1llpeño
cíún de Automovilismo en "ti funci(,n de Jo" cll1lldido" llrrJpios de T:l1lc-
técn:ca: res, In"'l'ect:Í{m y de la 111;';\lI« 1':scl1['-
a) Las Tns'Peccíoncs de !\utlllllc"J- la. Estos cur,;ns "~rú\l ,;nlÍl"i(:ntclll"l1-
,,¡!c, de la Peníns-ula. Baleares, Ca-, t(' inl"n'-'\Is para ·u IIhjdo y la C"l1-'
parias y :vr~rruecos. oo' I \'c,catl'ria 'l,ara 1·,., 111:';11~OS. '1ciJc,;l
'/l) La ¡·.scueIa tle AlltolllOV::"'\ltli I cc"1I'1'r\.'II:!cr un numero h1llttado lit'
del Ejército. ; plaz;ts. L;~ Escueia forntularú 1>;,
c) Un Taller Central para la f'cn- I jJrogra'l1la, para amhos cun'o~. Au<:-
ínsula, orf~nizado a base d.e,l. act:tal¡1 1ll{h, ,le .. ésto~. en la Esc.uej~ .. se d(:,:-
Parque Central de A11t01110\'11es, el ar:'olla:-.m Jos de capaCltaClOn para
cual tendrá Talleres destacados lijos el ingreso como aliérece:, en el Cl:":--
y Talleres parque-móviles divisiona- po de Tren de los suboficiales ejel
rios. En este Centro radicará la Co- Ejército. v los lÍe conductores y me-
misión de Compras para la gest:óll cánicos conductores automovilistas
de las ad'quisiciones de todo el mate- para los soldados y clases de las di~­
rial de trac'ción mecánica del Ejérci- ti¡;tas Armas y Cuerpos.
to, l~. que r~da.ctará los p!i~gos ,de Art. 8.0 • Talleres. _ 'Cna Cunisián
condlclO;1e~ teclll,cas ,con arreglo a ,as comipuesta por Un jeie de 1a Direc-
caractens'tlcas fiJadas. por el Est~do ción del Servicio Automovilista, el
~ayor ~entral. TamJbtel1l se orgamza- jefe del adual Parque Central de Au-
r~ en dtcho Talle~ Central el alm~- tamóviles, y el de la Escuela de .-\11-
cen general, de ,pIezas, de reca'mo;o tomovilismo del Ejército y otro de
para la Pelllnsula, y u,n Laboratono esta misma Escuela, que actuará co-
!para pruebas ~e~ materIal. . . mo Secretario, estudiará y propondrá.
d) El ServlclO de Automov¡J!smo en un 'Plazo de dos meSes a contar
de Ma'rruecos. Este 'conservara su de la fecha de 'p'ublicación de este
Taller Central y destacamentos en la 'decreto, los Talleres actuales <le la
forma actual. Penínsu,la, Baleares y Canarias que
Art. 5·° La Dirección del Servi- han de servir de base para constituir
cio de Automovilismo del! Ejército, los destacamentos del Taller Central,
así' como las de los distintos Cen- con arreglo a lo que ordena el artícu-
tros que se citan en el artículo ante- lo cuarto. Propondrá los traslados de
r:or, y los cometidos técnicos a que ma,quinaria, si fuesen necesarios, y las
en los mismos se ha de atender, se- nuevas instalaciones para las que re-
desemp~ñados por jefes y ofida- dactará los dportunos' presu'Puectos.
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El número de talleres destacados fi- movilización los nuevos Grupos que 1 Art. 15. Las u?idades auto d:l
jos no pourá ser super;or a cuatro. resul:ten al incorporar las reservas", TrclI, como cualqUIera otra mec~m­
E,10, tendrán unidos ios Talleres dUtaüos con d Illat.;;r;ai de requisi- zada, ,,(JJc, tend~án a c~~",o \0,0, veh~cu-
1 - .., d'" . E 'a" CI'U' ',1 o el c"I·)'.,...·al d'.·"·¡·)U'·.-tu l')ara este,. 1(;, e:: ~stado (le serv¡:¡v de su T!,<'m----'arques aH.r,·~!C:S iYbiOnar:O:i. . n 1 ~ w _..... .;) \".... .
ó;-;;"il,ilC= ~!: que no se:, c:'een dC3ta- ~a:;o" h~brán de ser prc..:isalHente hO- l' ti~:~.. I::~. r~.:~o:.ki~~ .~e, ¡~~ qU;, ~t?:Cal" .'J'" h'(> \. en .!JaJ<:a · ,. Ca- 1l1u',·cneo~. C¡¡Hilp¡.. ,-.,U"a, na} .. I. u~ ...e, haJoc; ~'J~ J --, J , ;, .J O' L" 'd' d' '1' . . , .'. 't' 1 1 ,. •• ;)1
l:ar;a:.; en su caso~ se pro¿~nd:-it.11 . ¡\i".t.. 13: as un: .aüc~ {:~ ~ r~~l ~ (~~!n1: ~_Ya ? :~l11i)..~.l~a.:., ~ ,~a <" ;!l..¡~:i.:·,~: ;
·f;:':'t::·.tGs de 5JCO;::O con Ú~l)ú.;;;to de on·.slÜnanas se orgaluzaran ~o;)rc la. t 1- ..tr(1~1(: ccrr~.~.pOl~u.(;~l;t:. fl.. SCl ~ .lelO-
•... .' re~' .,,,. 'o ·)'·ra I·····ara··'o""" l")a e dc'l 'I)<rsonal (lUe se d¡"':)Ollga y; uc "\;¡~omfJ\";hS¡ilú. Ln.c".J,.,.llt(; .,0-·rJ~··Z~'" ú f - ''-ú.Jdl.J':', 1 Gi. ....... ...l ......._~.... -J;;> . • 1
; "))a;-(: del Taller Parqu::; l;;Ó\o:: divi- gaaadCJ y mat¡;r;al d:: transporte de ¡ d:'án c:~c!u"roe ep c.l m':.'.:':: ,a: fJO: e
sit;i1(:r;0. La n¡·~i.na CO:alÍSiÓll_ rt=dac- ias cnidatles s:guientes: t "i,~·r50::a! o.e la uDJdau é:.íj:.:!(:.~I·J5 r(;can~-
tará e: regÍ<;,mcato de esto" Talleres I blO~ úc ple~~s 'lue no C~'j":l maquI-
'd . . 1 I'~r'~ r ... ·)"~... ¡ 1'1' p"r"O·l'· (j1J-r-rv' es-(¡l1e d(;b~rá ser some!; o a la aproDa- PCllíllsuld ' '~:"". ~", ~~".. '. ~ ... ~, ,':
." • ti 1 "c"",ls'~ ad"'lla" dn 1'",- tra,)a)ús ne-,C1Ull ~une::lor t.n un piazo ~ tres l' ...... 0. • ••(4, ..... J.._ ... v_ • •
llICó(:5. • Infantería: Secciones de destinos de: ce~;,:r:05 nara el entret'on:;n;"TIt'j co-
I I d '" C 1 G' ,,1 r-1Cnt(;.~..s oc 10 ¡VISiOnes, ~artC.le~ en~- ~ .1 A," r-. E '.., :. '{. ,. c: -;:." {Y_
ITULO II rales de ías brigadas ;;l11xtas ae ~lon-! - .1 •• Iv. II prn.cl.l.(J \: "e _1"
T t - Se~ 'ne d Det'; 'O" de Pa '_Inara pt:rI11<.nentt::I11C/lt<: ¡¡)l;(,,,d alguna
ana y ~c.o s e " .1. , , J 1 ' T ., d t ad al1.112. de )'lallorca y Santa Cruz de Te- (el, ren a SC;;YIClü C C::Eliil _ 0, s -
Ct.:erpo de Tren." vo ó caso de que para call':Ja1J¡i., ma-
11<;[11<:. ~ • ~ •• • . "fo
'". ,', . Ar~illería: Escalones auto de los ~ ~uo1Jras o eJerc1Cl?" .:e COl1s~¡.uyan
A;;t. . ~,~ El ~u.~rjJ?, de 1 ret; tiene lIjare ;,¡es d:vísiona¡'ios. Co:umnas !l1Ó-I' lorH~~:;.011C:;, espccl~.cs pS_.-¡, .(., de
por n1;3W:I la CjeCUClOn por v¡as or- ." "J d .;' ,_ d': dl',.¡'S'O'll de mUIllC¡U!¡al1llcn(o, l!lger.;(;;·c .., lafen-
d ' . d . 1 t -o • de - \ !le- e Inun.ClOnc~ C ,a ., d' <;; •• d::!2.r:as • e toaos 05 ransoi)ortes. C· - r' d lb' . de :-'10n CUCla o ~an;aa ,
trc,j,J':, ;;:'11-2.do y material qu~ afecten ...~I)a ¡ena y e as r¡gaaas • - I Art. 17.· E:emento cO fll l)lementario
. ")'-¡' 'C1'10" il'Y or"'I'Le• d~l ,,,l.a. Id' , . \ '-'" 1a~. :!j~. 1. u\ al" ! :) ... .t.' l"" 1.l1 " 0d'" Ill'cycnieros: Sección de transporte. .~ .laS (LelnaS 1 rlnas y ...J~~·Vl~.lCS~ as
.EJ(;rc¡w, los necesa-nos para a v: a. 1 <=> - • t d A ro·t cl'o'n Se I LllHladcs o destacamentos del 'Loen,
. , d' A- ... ·· 1.. 't' ue. r<:gHll1en o ,~ e;:) a ,. - . ,. ~_
\' ,¡CC¡lJlI e ,,,s - '111.. " o, rela 1VOS . l' <1 • -, de esta,a?- G.ural,te el aCSC:L:;e1:O de su
;\ abastc:~im¡elltos y evacuaciones y y,UllGO e~t\ ~~\'l1e la_s d~ni:¡~l~'~~res IIIl:sión auxiliar, subOl'd;nacas al jefe
.
C11 general los que no puedan efectuar I~arque CC t '\ladonAe" t . '1· . del Cuerpo o· Director del Servicio a
. '.. U'd 1 C;' . arque en ra e u omOVI es. . d I D'
·l<'.S d!stllltas 'n: al e~ ?' _erv¡c:os. con Intendencia: COnTpaíiÍ<ls mixta5 de que se afecten po~ orde!1 e !rcct~r
sus elementos ~r!?¡.u11cOS genulllos. trans.)orte de los Gru'pos divisiona- Ue Trans1po:tes o jefe de la Gran Um-
Art. lO, Las UnlOades que se far- . lC -. t d ' d'vl'" de dad de qUien dependan, pues aquel
, . . d nos. ompanla au o e la ,SlOn . 0. .,.
men actuaran,. en t:e,n~)o e p.az, con Ca-hallería. Compañías de Baleares y jefe lIe Cuer-po o DIrector ae. S.ervl-
arreg!o a las ordenes que recllJan. de Canarias. Compaftías mixtas de Mon- c¡~)s, es respo11sab~e del. ~con·dlclona­
los Gcn{:ralcs de las Grandes Unida- t' - n11cnto del person2Jl, mUllIClOnes o ma-
des a que estén afectas. y. las qU,e en al~:nidad (Medicina): Columnas de ter,ial t.ransiportado, para lo cual po-
Ja gucrra han de consÍltlllr el nuclco ° ., dra umr al convoy el personal espe-
, d·'.. d I 'K d evacuaclOn. . l' d .. dI' f due reserva a 1SpOCISlOn e -'nan o, S·d d ) S· Cla Jza o necesano, Slen o e Je e e
funcionarán bajo la autoridad del Di- .. a,uI,1 ad (Veteri!1.
aria : eCClOues la Unidad o destacamento del Tren
T dIE'" ·mOV1 es e evacuaCIOn. '1 f
recAtor de rLans·PIo)~·tes ..e dJel rCslto. . Escuela de Automovilismo: Tropas .rels'Ponsalble, no sol? (e lo qd~eha ec~a
rt. 11. a )reCClOll e erVI- f t a trans.<porte propIamente lC o, SJ-
cío del Tren, a cargo del ¡de del a ec as. no también del cumplimiento estric-
tcrcer Negociado de la cuarta Sección to de las instrucciones qUe para cada
del Estado Mayor Central, entenderá Marruecos caso 'Particu~ar haya recibido, En
en el estudio y (lesarrol1o de las 1I0r- tiempo normal de paol, serán lns11 ec-
mas a que ha dc ajustarse la prepa- Artilleria: Columnas de municio- tores técnicos de las compaiíías au-
ración técnica de la oficialidad del nes. tomóviles del Tren, divisionarias y de
Tren, determinación, de característi- lnteniden'Cia: Compaiíias de Monta- Marruecos, los jefes de las Insrpec-
cas del maleria! de transportes, uní- iía de los Gru1pos. ciones técnicas del Servicio de Auto-
ficadón de tipos, estadísticas y Par- Sanidad: Secciones de Montaña de movilismo de la Península y el jefe
.que. Incumbe a la Inspección die! 105 GrU¡pos, del Servicio de Automovilismo de Ma-
Tren que se ordena en el artículo sex- ,Servicio de Automovilismo de Ma- rrue·cos, con las facultades que le de-
to, como función propia la reglamen- rruecos, leguen los GeneraJIes de las divisio-
tación de 105 servicios peculiaresdeJI 'Compañías de transportes genera- nes, Comandantes Militares de Ba-
Cuerpo, el reclutamiento del personal, les. leares y Canarias y el jefe de las
la instrucción de la trcÍpa y la reco- Art. 14, En cada división orgáni- Fuerzas Militares de Marruecos. En
'pilación de las observaciones que for- ca, en [la división de Ca:bal1ería, en' caso de movilización, el Director de
mulen los jefes de Unidad, para pro- las Comandancias Militares de Ba- transportes podrá delegar tales fun-
·poner en consecuencia las modifica- leares y Canarias y en las Circuns- ciones en el persona'l a sus órdenes
ciones que la experiencia aconseje cfÍlpciones de Marruecos existirán una ·que considere oportuno.
introducir en su dotación y servicios. o varias compañías automóviles de Art. 18. :En atención a que el Ser-
Art. 12. La Unidad elemental del trarispor:tes. Compañías de transporte vício del Tren ha de a;bsorober en la
'Cuer1po de Tren será la com1pañía, hÍ'pomóvil o a lomo Se organízarán guerra el materiail de transporte pro-
que estará compuesta de dos o más en las divisiones no motoriza'das', en cedente de la requisa, las plantillas
Secciones. Las compañías podrán ser Baleares y Canarias en su caso y en normales en pie de paz se ajustarán
ihipomóviles o automóviles; las últi- las Circunscri·pciones de Marruecos. a las necesidades estrictas de la ios-
mas serán siempre homogéneas y las Los transportes de las dos brigadas trucción y del servicio, Ha de tene.r-
primeras podrán tener una o varias· mixtas de 'Montaña serán desempe- se, no obstante, prevista la cuantía de
secciones a jomo. Sólo en casos muy ñados por secciones a lomo índepen- 105 elementos de todo género que ha
exce,pcionales se formarán compañías dientes. A medida que los servicios de proporcionar la movilización, así
mixtas en tiempo de paz. La reunión de Ejército y Cuerpo de Ejército se .cama las' -coníi~eníes de revistas
de "arias compañías del Tren, consti- completen, se crearán Agru'paciones que habrán de reforzar sus cuadros,
tu irán 'Para efectos de mando y ad- automóviles ~ara los transportes ge- procedentes de otras Armas y espe-
mínistración el Grupo, que podrá ser nerales de estas' Grandes Unidades. cialmente de Ca:ballería, Artillería e
homogéneo o mixto. Al Grurpo del Además de las unidades indicadas, Ingenieros.
Tren se le podrán agregar secciones completarán el Cuerpo de Tren las Art. 19. Los cursos para subofí-
independ:entes a lomo, propias para índependientes que requieran el ser- cíales que aspiren a ingresar como al-
105 servicios de transporte de las vicio de l;¡. Escuela, Talleres y Par- féreces en el nUevo Cue!."po de Tren,
Unidades de montaña. En caso de ques de Automovilismo, se desarrollar?- en ilas Academias
© misterio de Defensa ~~f>': . IL.-= E :.r,-~"""
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Señor Geac7al de 'a sépl:l1la ,~:,'"i/)C1
orgúuica.






Ei 1\,rini~tro de 'la Guerra)
JaSE ~IARIA GIL ROBLES
NICETO ALCALA-Z.UIORA y TORRES
Ministerio de la Guerra
Señor...
Circular. E~:<:l11o.•J(,: Existioe'ndo \';¡-
cnntc 1ln1 plaza de allxi.J:ar de alman-
l1{'S dd P.ersona1 del material e1<: A rt'-
l1ería, a exti:lo:o;nir, ('!1 el L1,;IIC:l e1<: pn:e-
h:¡,s (le arlllas ,l.~ ít1q.\'(] (k Eí'klr. he re-
snc~to :-le anuncie a (·Oi1curs·;·:, so(..·:~'(lt1 (k-
h~rlll¡Jla b ()~·t1rll dn:l1'~l'r ,k .~ de jn1;"
de 1~)33 ([J. O. nÚm. J.í"¡),
LtJs ,h, la ('xpl'{'sa ir1a rah'gorín 'Iuc
r!e:i<:<:Jl <:cl1;>a~'1a, r{'l11'tir~<l Sil, instan-
c::ls a,1 J11'2rl'::'(J1t,;rk) -csbl~!':'c:'!n:{'l1t(]. CI1
11:; r,la7.Cl de V<:;llk dhs, a Cl11tar d~ J;¡
f.e<:ha en ql1(; scpl1'h:iqt1c {'s'ta d'SIJO~:i­
c:ón y en la fema (jU(; r1ctcrm:na la
o: den cir~t1:,lr de 5 de {;ctuhrc d" 1931
Ce. L. núm. 753).
También podrán so~ic¡tarla ~os auxi-
liares adm'nistrativos de'! C!1cr.po Au-
xiliar Suhaherco del Ejército Cjue lo
d1:seen. para en el caSQ de (file no l;¡
p:da n:ngú:l allx:,1iar de a!lnla"C'el~.==s, pu~­
da ser cubierta por un auxiliar admi-
nistrat'vo. .
Lo ccmun:co a V. E. para su con,,-
c:m:.('nto y cunJpFmiento, ~Iadr:d, 20 de
junio de !935.
lo de precario. a la Razón Social i',;; de (\:1:nqu<:;¡'os. '¡ch" m",·:s y nueve
•. Eu;:;ui Hcrn~anos y }'Iuruzábal S. L." días que pre"tó ws 5HV:ciQ, al :',:110 ,k
el a;Jrovcchamitnto de la5 ag-uas que Gue~ra, C(,1TI'J l.>¡-'~t~,) <:\'(\:,112,;. 1;~':"1~'
nacen en el foso de la mural1a de;a :1(:~ :1::;:V', {.:l r.::.s; t-::I1"':',':O ,,:1 ;:':"'.l~,
'raconera de la l~aza de Pamn>lona. lo Ql1C düerr¡:;¡a la norma ,,<::.,:~:.,,:;¡ ,;c
Artícu:o :;eRi!ndo. Todas las obras la crci(:ll ~ircu:a~ ,le 26 '1<: s<:\;::'.",h:·c (;C
que reaEce ;a mencionada Sociedad. lljJ2 (C. L. nÚ:11..í32), y :0 ·:l::;mesb
se:rán 1In'="íJeccionada; V au:orizadas .pGr Eil C2.S(~~ a:-:á:<JsGs, h<: r{;E~:'~~~'1 ~_ i.1):~!:.:--:e
ia Comandancia de Ohra-s y Fortifi-' -;Jara dc:tr,,:, G{; ;:¡;'c:C:o, ;:<::.~ ;'»e, ':
ca·ción !le la sexta d:vi·s.ión. d:ec:::::t~-e .ci:a.s. (¡ue (;: ·ei t:·:n¡;".<..J '-i~:-c ~~
Artículo tercero. Se reserva. el ra- CGrr{;:'l1J;L~e (;n ,,:ez ú:l qlX: ;:~:::~::~" y en
mo ele Guerra su derl:cho para uti- su c-.:~:;(:étt;,~:c:a, d e:;'c~::.j0:1 ':'.: :t:. :;e-
~,~a~, ~para #sí o e~. benefici.o de la g'ilr!!l2. Se:,::,::ú:1, 5:egtH'..da S¡;~;~(:·::.::-->;, G~1J­
L~U(laCi, tGtal a ;12:-:1ü'.rnCiitc, las a,;;:¡:l;~ f.rO D j, de 1a roe í~r:¿a cia~e y L.U~:·ljO,
. que hoy se ceden en precario. sin )Jub::ca'.;-' TLr c:rc:~l"r I.:e 30 '~-. "nno
abono ni in,demnizacián aku,na. !fié JSl33 (D. O. núm. 2~)•.,(: c:cl:::erá
. ~a'do en .)"fadrid . a ve:ntiu<no de ;~ct:'fi'.:a<10 -.:;r: e: 5{i1~:'~0 (le (P_~¡: /';: t:{!1;'-
H.W:o ele md novec!entos treinta y p) ,k s'2r';'c:o (['le 5e ;c cUmn~;-, 2,' <:x-
~lnco. pr{,s8.::ú aj:b1at1or pz.:a ef..::t(}:; <~ q1.~:n-
qüen:ú5, h2.sta €I 31 (~~ (::c:(:r:~:'";..: (k:
1932, (5 de catr"}~ce ~,n<..s. cua::~ :r1<.~es
v vr':n,+~(ló:; días en ~UI't'l": I:.r·~ ,',:~" -l. 'e~on:~'~g~~ e:: di~ho· ~s;,~1'ui(;'1', "¿>:~~~Kio
1Je"<cibir el sue'c1o anuaL {~C 5.3';;', ;,C,,?-
~~"""""""~""""~ t.a5, a 112:'!:r, de l}rimero (1<' ,"'!'~:~:1,):r"
ae I?~J. ¡e~l1a est~. en (pe ,:~L~'l:", :a5
confj:c:olles ílrewn:aa.s en~: artIculo
,épti-mo ,de ia 1<:)' <le 13 ce Ii:'L~'O de
1932 Ce. L. núm. 2j2).
Lo co-tnlln~co él \r. E. par~ 51.1 cQn'"..-
c'm:ent~ y ClUl1:p-l::n:enlo. jfail:-:::, ]'j 'le
j¡:;]io <le 1935.
El :·!hüi~ro de 1a Guerra,
.T 0:0" \r"RIA GIL ROBLES
X¡CF.TO ,'\f.C.-\LA-ZA~IORA y TORRES
que se d·. : ...• minen y en la Escuela de
AUl~,~l1Ú,:::~mu del Ejército o ~~Hid"d
que ,¡<i.:';;, .;\1;5 yece:;. La du~aclOn to-
tal d(; t.',:.>,.. ~ tilr:=.c:; se:-á d.; tl:·::z !11C-
s{;;::, ·~l~:· .:.::¡;~:es c;aco .;crúa CIU-
ph:::~<u~ "~~(:l -t,;: ..le ~~ ,;,\C~ci(;li1:ü y ~(;::
ú:rv, '-;:~'., "'11 e; de la Escuela.' Un
exa~ll~n' u..' :.. gr~'::{J CO:l 2.rretilo al
P!"G6~$.:;:'a. ~~~;rv;jado lJO;- oruen .::ircu-
lar de ;7 el" a:)r:: de I!i34 ~D. O. n;1-
llit::-O 94) o t..:. liac lJue:da uictar:=e en
lo ~I1t.::','" d;:r," úei"l,:cho a 105 sub-
ofic~21t::.. ~: ~: ¿j~rcii.;,) a segu::- c.:;tc::.
curso::. ~ ';,;.1("": :éL ba5e \1,; :üs rjr0tir:.~­
ula:..... ~:)~''"'';;aciGs en la orden antes ci-
tad2. ;;<.:. :... cu:~iilo úe jos subo:íc:a-
1(;5 (;:1 _:\::~~;.~:.;:;alia, y el tití (;ur~()
aproba~.. ' 1;.r ü;;,·u(:ll circu:ar de 2j de:
ago.s:':J ...~:, J.:;3·: (D. (j. núnl. 107) en
la Es~u, ':-: 0" "\,,iicaci'Jn de CaLa lIe-
ria ,Y ;'>"ú,,,,c:ón, dd Ejérc:to,ia
.t\caltCilJ. .. :·~üa-..::~ra el 1111~vO progra..
ma 'para ,:: cur~o ¡jre:;crito en el pá-
rraío "¡'l~é:',cr, complcme:1tando el úl-
timo prJg~al1Ia citado con las ense-
Ílanzas n:,ü.\'as al transporte hipo-
mó,,;l. Las cCl1vocatorias para C~tos
cursos· .Oc ·pubEcarán con el plazo s1.:-
ficiclll" lla:'a que los interesados pue~
dan ;>re¡",rarse para suÍrir el examen
de il1g~c;o.
.·\rt. ,.0. Se reorganizarán las Uni-
dades t!:: Ejé.dto a quienes aíecta
'la c,'ea~:I"E del Cuel'po de Tren, cli-
minali'lll .l;: ellas las tro-pas y e!cmel\-
to~ de tL',l.n~:porte ~~ue. hoy t:e.ncn
a~:g!1~U.lV·, -:lfCUl1::i.:t.blt:i1úú:;C 5lb íUH-
Ci;<lh.·~ a j:l:o' 1~c111Cas que :C5 seal1 g~­
IlUlua~.
¡\rt. ..: 1. l'or el ~1 inistcriu de la
GUt:r:"l "~ d',tarún Jas· disll().;iciunc~
Cúnlp~t:I¡H:id.:¡:·ia:, para el dl:~arn¡jlu de
lus pl'l"''-''ill, cuntenido; en ht·; <1c-
Crt:li1. ", ,:.·1JI.;liH;:, 'PUf 1a j'i.ia;:;'·Jl1 de
la, 1';:1:11 :!'.:-: del Cuervu ,1<- Trcn,
C1U'(j i! ;~lal y .~·al1;tdu se cr1It':;¡:<!I';'L
por C(,I\II,!, 1l:-i;¡l:i,Jl1 en la':S plan1;1111:" vi-
gl"l1¡\..'~. ; .;1 ('ului;-;ión qnc Sl.~ nonti)ra
vor el ;In ic'l1I:o octavu, prol)()¡Hlrú
tan~l):l'll ';'., ¡<lcales para el a'cl1arlch:-
miento ,Í(' la" \ll,itbüe~ del Tren, ~ll
uu :>];11." ,J,: tius 1llese~, a c"Jltar de
la fcch<¡ ,:11 r;ll~ se pu!>iiquCil la,: plan-
tilla" tb 1l1l~vo Cuerpo.
Art. 2.!. El },-tinistro de la Guerr::
queih ;!;l! o,.;zado. recogiendo las eu-
señanz:> c;;¡e la práctica seña'le, para
intro<tl1ci:' dentro del plazo de do,
año=::. ~~, ¡1~"'11;~s Yar!áciol1Z05 en el con-
~UI1~O do: (:.'50S serv:ciüs que consi~ere
mü¡:;pe"'::IJ.e:; para su mayor efica-
cia; a:-=í ca:l1O para incluir alg-un·a llue-
va Cl~!d!;:1 o <i.:::g-regar la qu~ conven-
ga del ~.:lH. rpo de Tren.
Dado ~:1 :\L:!drid ~ veintiuno de
junio Ú.. 1~',:1 novecientos treinta y
cinco,
Exr~wl. Sr.: VLta la in:;:~>i1"-:;~ pro-
Hlf.lyjrla 1.nr ~~l 111~(·~tro ;.!.li:ll ;1:"; l'~:rl'
('<:1 ('l' I':':~ PO ..\l,;;< 11.1:\ i{ S'; ¡:.\I "
TEI~X() !JI':L EII':lKIT(I, ,',d' ,!i('_
lJO {11 {J J¡~t'111"'l1 ;L· l.':1r.:u1--r:'{'.'. ,:,' ,\ ir:-
ca núm. r, D. Fran-,:;s<'J' \1:;',\11<1;, I{:,¡'z.
<:11 ;.¡{q'~:'.:a ,k: qll(' !'.\.·~l i·l'(((!';l'~;l ~a :111-
t::_~ü-_"l':d' IP:C Sto' ~c ::'l:il:.;.la "..:P -~; c~-c:'~¡t­
rúa ,k\ <::ü¡:Ío CUt'r¡lO :\I1~'¡::¡' y 'lU<l
~(' h~ a'l:g'.:~ ;a (íe ,) di"; d:l":-~:::lr:<: de
1Siro, f-C'Cll,,,{ :5~a "tu qtic ~1n;ft'~~I} a. ~.)r('5­
u¿; SUs ~e:":c.:o·~. con10 ta~ ~!l~:rn;(';-'~J~:­
ro, <:11 (': r~~~:~ll <'ni') (;.~ Cétl)allr';~!~ nu-
1ue;·o 20. ~cgÚ!1 d·.CU!I1(nt?:~.~:r~l'i (Iu-e
o.co:nll?ñ3.: H:n:cndo en c::Cl~l:¡ ;'1 q¡;e
dc-te:'al1na :a c~:-<~u1aL de 2(j d-é (r:::'~n;­
~]re ~le 1032 (C. L. núrn. 6f)~). y :'.1 <fs-
~~C~~~U~:~.lL~~~~ ~~ú.~~~~~~~·il~~l~{\ :-;: .:~~~lti:~
.-\5C~- r-ía t~e es:te ;\I:n:ste:-:o. ~,,,·,:("k:: a
JCJ 50r~;,::t3d-J PO;" e! r·fCl:rr{'r.~f? ~:~¡(.::1an­
do r~\:t~f);::a<l;) ~l t:;::r.·:~.iór: ce! 11:C!x:i.-:;-
112.dO Cue~'1Jo .-\!.1x:::a'::", J)~~b::(?\iiJ pOl~
c:~cl1;ar. de 30 de ~:~~rQ {('" 103.) (0;,\-
~~~ ?a:'I~~'~:~ir=~~ld2J}j ~~~:)~~s~~i::::;~::;~
n:c::nero. ~5 la do(' 3 de .~~: :'::'':::i:;re de
CUERP~OA~~¿L~j~R~fio\LTER-~;:~1c~: ~;~1:~31~:~~i~'¿~K¿\c'~:'Jó :.~~::" c;,::~,:~
CtL'D::a. ;-e]:i,!:dós .afIos y ?;~¡!"jti"':'í1(l d:as
Exenl0. Sr.: \~b{a ~::~ instanc~a pro- de SE':-i,·:c:üs. l1?:-a -e rectos ~>: qu::-:que-
l11c"'·';a'a ·por p'! m2J" ...._-tr.,1-~ "'J'u-,L"1dor (¡~.' ¡1:~~ '12-1- 0 1 1 t d" f ,.,. ~ _~ -...... v C. ~l:. ''''':'.:. ,v;" f ;" ..a, "~3 ae :1:::. :en1:Ji:·:' a~ 193-.?·.
A propueMa del ~Iin,istro de la Gue- CCERPO AUXILIAR Sl:'BALTER- en yez o",; abono de t:em¡}o <i~1<: :-: le
rra y de acuerdo con el Consejo de :;\fa DEL EJERCITO, CO;¡ dest:no en señala en el es·:aJafÓn de referel1cia, de-
M'in:.,tros, el reg'm'ents de Artillería ligera núme- hicndCí ser coLeado en b (;s~ala d~ ,u
Vengo en decretar 10 siguient~: ro I;t, p. Antonio Gordi1lo Fernánciez, clase, entre D, Guillermo García Sanz
cStiée0c e'lé 111J- : en supl1Ca de que se le abone para efec- I y D. Félix Uriarte Ruiz.
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Lo c(.)\nt11lico a V, E. para su cono-
cim:{:nt<J y cumplimienw. ~1adrid. I/) de
j:.¡c:o de 1~35.
GIL ROBLES
:::('il,,,:' ki{: Stt')uio, de :a" Fuerzas ~1:i­
E:"rés d" :,iarruccos.
:::ieñ·.,r J¡¡;erventür c(;ntra! de Guerra.
IJES'IlXOS
ExcnL'. 51'.: CúllÍorme ccn ;'J llro-
péle,b IJ'), la Jefatura St:pc,ior de las
Fuerias ~1:iitar<:s de :lfarrue'zo5, h<: re-
5t:<::tú que c: persona;; de.] Cuer]}O de Su-
1Yficié:~es <id Arma d·~ lXFA?\TE¡RllA,
qUe figura e~¡ la siguiente reladón, pase
ciest:mi-c!o de plantilla, en vacantes que de
.su catcgoriaexiste, a 105 Cuerpos de
Fuerza:; Regulares Indíge.nas que se
expresan, causando aha )' baja en la
próxima revista de Cc.mi,sar-io.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




SEñor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
tlitares de Marruecos.
Seflcres Gcnera1es de 'la sexta y octava
diYisiones orgá1lÍcas e Interven.tor cen-
tra!! de Guerra.
Señor Generail de la tercera división
orgánica.




Seiior Jde Superior de las Fuerzas
111 ¡litares de 111 arruecos.
Señor Interventor central de Guerra.GIL ROBLES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De a·cuerdo Con 10 in.-
formado por la Intervencióu central
de Guerra, he resuelto conceder al
sargento indígena de CABALLE-
Excmo. Sr.: Vista .Ia instancia cur- RolA núm. 58\1, '11ohamed ben Aumar
sada a estc departamento· 'Por esa Un Bark, con destino en el Grupo
dil'i~ión en 3:1 -de mayo próximo pa- dc Fuerzas Regulares Indígenas de
sado, promovida 'por el cabo del re- !vi eJilla núm. 2, el .premio de constan-
gill1iento de ,Artillería li'fera n{!!l!' 8, cia de 8,:; pesetas mensuaLs a partir
Raiacl ~lartl1lcz l'anade'" ,sollcltall- ele 'PrflJlero (J-e junio dc 193,:;, p')r ha-
do quince dias de permIso l l ara. Itar':·e comprendido en la circular de
Siran, d<'·l'art<.1'ln~nto de Herau':t (Fr~l~- 31 ele julio d.., lDf4 (e. L. núlll 43'':;).
cia); he resuelto al"Ccder a lo 5011<:1- l.o cOlllunico a V, E. para su co-
tado, debiéndose tene'r presente Jo quc lwcimiento y cumplimiento. 11ac1rid,
detcrmilla la orden de :q de mayo 20 ele junio de J')35.
ya citado (.D. O. núm. Il7)· GIL R'ODLES
Lo comunico a V. E. llara su co-
nucimiento y cumplimiento. Ml¡drid,
11) ,k junio de 1935.
Al (;l'II!'o 1;'lcr.~IlS Rcgulares fudí!fcllas
IÍc LClrad,c IllÍm. 4.
Sarg;;1J.to. D. Jo,;;(o Carrz5co Orc1ófl~z,
dd regim:(,ll.tú (1~ l11fantcría núm. 3.
RELACION QUE SE CITA
Al Gn.p(} Fucr::;(/s Rcgulares ]¡zdí!fCIJaS
de TctulÍll 1llÍm. 1.
~u¡'telÚ'nte, !l. José E!izondo Sá'!1-
dICZ, del r<'gilllj,,·l1t,. d<· 111 fantcría llÚ-
'1ll{'i'O 24.
Otro. O. José ~1.a <k Pay. ~Iaesfl, del
rq\,:micnto ,le Infantería núm. 3.
,Sarg·tnto. !J, Jo·a<luin Vi<x'nte Teje-
d.,r, eld r;;gi'l1liento de Infantería :núme-
ro 36.
Madrid, 21 d<' junio de: ¡r)35.-Gil
Hoblcs.
.PiWEMIOS DE PERMANEN.CIA
Seflor General de la cuarta división
orgánica.
Seílor Interventor central de Guerra.
. ESTADO CIVIL'
,EXJCl11ü. Sr.: Vis,ta la instanda promo-'
vida por el calbo de l::-I'TENDENClA, Excmo. Sr.: Vi·sta laprüq)uesta for-
COl! d?stine en la Comandancia de la mu:la:d'a ]}Or la Jefatura del CuerllO de
Ci!TUnscri¡x:ión Occidental de ese terri- O'FlCIALlD:AD y qL,ASES DE InváEcl·:;·s MiJl ita roes, cO'n fecha 16 deIT
tor:o, Juan Jerez Pa'che:o, en sú;1J'Ika de CO~:IP,LE:},iENTO meos próximo pasado, he resuelto con-
que 5:20 rectificado su nombre. psr fi- . ceder, de acuerdo con lo informado ]}Or
gu~ar con ('1 .de ::\Iig.uel .y no con el a:l- Circular. Exorno. Sr.: Creada por' la Il~ten'ención Centr~1 de Guerra, los
tcr:ormóllte clta~!o; en y¡;ota de lo, ani'C- orden ciorcular de 26 de iu1io de 1934 I pr~nllO:S ~e ¡x:rmanenc:a a 105 sa~2cntos~e~.e:lí.;,ap :·t"~05 y de ~cucrc1o ccn lo (D..0. núm. J72). la 'categ-oría de Icid ¡~l:.n:;onad~ Cue~p:. que fig,lr~n en
~:1if'-~~!·".~.o ?Q:" la. :-\F~S::la, .he resuelto ;)ri~ada en la escala "de CO!~11Ple~nen- re~.ac;o:1 que e?1'P~eza cen ...A.!!~:-és Ruiz
~~,:c.~>·:, ~ .. '{),.:o!': ~,~~.? y ~·.slp?ner,~:ea t? de ,las Ar?-!as y C;uerpos c}el Ejér-/ ga~::a y ~t~:'m~na;_cc;::<\:f:_:~:: Xal'arro
.a. ..(hc._• .:.: ~ -eh t.:~t.e ~'C:_~ .... ,) ,}. ,....1 .a ,.... J ...... u-¡ c:to. ne tenllClO a blen re=o.!.ver que! ~al da: p.... ~ r"\:und le.::' CO'Jú .. O:léS quen~ .. ::."~( ..):\ !)C':-5C"c~.1. ckl 1:"!tere~~do. la en CutrJ.jpli'ill:ento de 10 vre'·<:llJdo en f d;~c~i1rna 1a ~ :-<teD c;;-cu~at d.... 29 d~ di-
j',2: ¡ :' - O" j~;;:n:;~nada. ';, cl~ 6 de 1l0\':embre de IQ2..J. c:ei11!)~e de 1889 (c. L. nú:". 59a). de-.(~ - ::-( .1;::;i:' .2. ~. E. pa~a Sil cono.:i- CC. L. n(:.nl. 4.:;0). soianlente se re- i JYc::~~o f'1~p~Z¿:: a .r>f!",:·I}~::~ z j):::-~:r d~
'~f .:::v :' .ca:,> ll1:ó¡l.~ } c'~:no n:ct:fi-¡' mitan a este Ministerio por las di-! las tec:Jas gil{ se 11:<{;-:2n.
,'o ..•.... 1'· •. .., c"d~" "1 ... 1 1 1 • • I L . \' E::'_<'.:' 't ,.;~ J. (:1. <...e Iec.l~ ~2. <le.. an- Y.l!'lones orgánicas, ComandanCiaS 11i- ..0 ~O!I!Un co a. .' '. ])3::: .;~l cono-
:L,'. fD. ,J. n.lm. 120). ::\l::(.~_d, 18 de ,t::,·.:o de Bak"r<:s y C:::l ~'l\'. y J-2fa-, ~lm:e!1'J y cump;·m:;;nto. ::\1<:dr:a, 20 de
JU:~:o -J.;: :033· 111ra SU'Perior de las Fllerzas :Moi-¡' Jun:o de 1935.
GIL ROBLES J litares de M2rrue'cos, no las actas de GIL ROBLES
S -,.- Ge 1 J f . examen, s,ino rela·ciol1es 'Por Ar.mas
- eI;'~;rzas n~~~rt e.e dSu~nor de las en las qUe se comiprenda el total de . Señor Subsecr<:tario de este ~fin¡sterio.
L. " lIare, e l arruecos. . brigadas cuyoS ascensos hayan a·pro- l Señor Interventor central de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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GIL ROBLES
Sargentt.. Andrés Ruiz García, de 40 Excmo. Sr.: C'Jnion~h: con lo 50-
'1JCsetas, l",r lk\'ar más de (kce años de ¡¡citado 'Jlür el maestro armero del
serviój de;>: prim<:r'J' de mayo de 11)35. CL'ERPO .\l·XILf:\R SCLL\LTER-
Otro, P'eJr!.} de las Heras Cristóba], XO 1,j'.L EJERCITO, di,rJonible vo-
de 40 lJCsetas, por nevar más de doce: luntario e11 e,-a di"isión. 0. Rcar<1o
años de serdc;o, desde 1 de mayo de .·\lzl:et;, Qu¡r<J5; hl': ~c5u"lto concC-
1935· der;e la vue:ta al 5C"-;:::0 activo, que-
Otro, Fernando Ben:to de la Cruz, dando en la !'ituacié,n de dí:;'iJúnibIe
de 30 pesetas, jXJr llevar más de d:.ez forzoso en la misma d:visión, en las
años de servicio, desde 1 de mayo de' condiciones que determina el aparta-
1935. do A) de; artÍcu~ú tercero del decre-
Otro, Alfredo ::\avarro Ga:,eía. de 30 to de 5 de ene:'o de 19J3 (e. L. nú-
pesetas, jXJr llevar más de diez años de 11le~{) i).
servicio, desde 1 de mayo de 1935. Lo comunico a Y. E. para su co-
:~fadrid, 20 de junio de 1935.~Gil, :'uc'1nitnto y cum'Jlimiellto. ).fadrid,
Robles. ~ 1'.1 de junio de 1935.
R5LACION QUE SE CITA \~CELT.\S AL SERVICIO Ca,;úán. D. Franc:,;cCJ Uoral G.1rcía, de
la 1idm<:ra d;\':5:011 07gánica, 1.100 pe-
:-;{·~a3', ,~{: (~OS qt::l~{lu<:n:(,s y una anua!:-
daá~ l)oC):- -:".. n:'{: ~'.Fí(JS d<: t:1U¡>:(;O, ccsde 1
de ju:'" <k 103.::.
Ut70, D. j:¡an V:llar IfJ¡>cs:nús, dis-
pG1i:1):e el: la l>:-:mc'a d:vís:ún y en la
j~:;~u(;':a el,,:: G~{::-:"a d<: PaiÍs, 1.10(; pe-
:.~(125. ci~ dü~ q;':~f¡qtH:. n:os y ~ Ui~3. .2cuali-
ú2d, ¡y>r ül1ce ;mes de empleo. desde 1
<1<: julb ci(; 1935. .
Arma de fJlfml/tría
C2l¡úán, D. Luis Fernández Ort:gosa,
d:s¡>únible vduntario en la p~ime:'a di-
visión orgánica, 1.600 pesetas, de dos
quinquenios y seis anualidades, por die-
cis<:is años de emp:-eo, desde ,primero de
j uEo de 1935.
Señor General de la quinta división
orgánica.
SellOr 1nterventor central de Guerra.
. t.- .
SEGUNDA SECCION
AC:\D.E~fIA DE SANIDA,D 1U-
LITAR
Circular. Excmo. Sr.: Verificados
jos ejercicios de' oposición para in-
¡.,r.rcso en la rama de Farmacia del
CUI':RI'ü DE SAt\ID!\D M'ILI-
T:\ H. anunciados por orcle:J circular
e]e }I de diciembre ,le 1934 (J). O. nú-
111l:r" -+ del pres, 111<: aiio); h,~ resuelto
llo'lnhrar fa'l'il1lac6U1tko's ter·c<'ros. ail1lm-
~l'OS de la Aeademia de dicho Cuer¡po,
a los cuatro a."pirante,; cOlll'[Jrendidos
en la siguiente relac:<lI1. los cuales
han aprohado la totalidad de los ejer-
cicios y figurarán colocado! por el
orelen de ,preferencia que en elb se
ex'presa, qUe es el resultan'te de la
conce'ptuación obtenida.
ILos citados farmacétr.tkos teI1Oe-
ros alumnos, causarán alta en la re-
ferida Academia de Sanidad M¡litar
en la revista del próximo mes de oc-
tubre, haciendo su pres.entación en
la misma el día pr:mero del indicado
me~, has'ta c[;va kcha uo dev<'lH!arán
ei sueldo corr·espondiente. ,.
El cnr:'o a c1<:s<'.rrC'1lar t"l1drá la du-
ración ql1e determina la 1<,v de 12 de
septiembre de J932 (e. L. -núm. 3Gú),
y durante él recih:,án las co-res"Jon-
(nent~s e}ls~ñ2.~1ZaS y efe::tuJ.rán~ las
prácticns rcg:2n1ent:~'~1as en 105 !:-er-
yzcic:-: de i4 2.14 nl1.:C;a ~1 !litar. y a ~u
tC':-~!;;!~a:::ói1 con aprcvc:hai11~cnto se-
rán ;)14Cli}C\:dos a fa~nl':.:(~nti:."~,:; ~e­
;:rund~,s (!(' 13. lcdl1a de t::'il1~aC::-t del
Cu::r~:;\.-. cíe S~~n~<ind ~I il1Ía:4 •
Le- ccmua~co re ,7. E. pa;';: 5;1 co-
nocim:ellto y cU:ll!)!imicIÚo. ),fadricl,
20 de junio de 1935.
GIL ROBLES
Arma dI! Ar/ifJt1"ta
Comandante, D. AHorno Barra Ca-
rner, del Estado ~fayor Centra:l, 1.000
pesetas, de dos quinqucnic,s por diez
años de empleo, desde primere de julio
de 1935.




RELACION QUE SE CITA




Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
lQs condiciones determinadas en la or-
den circllJ1ar de 24 de julio de 1928
(c. L. núm. 253), he resuelto conceder
el premio de efccti·yida.d, que a cada uno
se le sl'ñan,a, a los jef<:s " oficiaks <1<:1
"Servicio de Estado ).1ayQr" que fi~u­
ran en la si.g¡ú.nte ré1ac:<>l1, <khj.~:J1(lo
e-n1¡>ezar a percihirlo <:11 las fechas qUl'
s-e in~L·a11.
Lo cúmunic" a V. E. para su C0'l10-
'.'Ínúnto y ct1'll1q~1i111:, nto. )'hclrirl. 20 de
junio d<: 1935.'
GIL ROBLES
~('f")r (;'_'111"1':,1 ch' b cuarta ,livisión
org-;ll1ica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ¡x>r el maestro de taller del
CUERPO A'CXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO. don Fu1-
gencio Poyales Crespo, con destino
en el. parque Divisionario núm. J, de-
pendIente de el de Ejér.cito núm. 4,
en súplica de que se le conceda el re-
tiro voluntario para Toledo, he resuel-
to aceeder a lo solicitado Por el inte-
resado, debiendo causar baja en el
Cuerpo a que pertenece por fin den
'presente mes. haciéndose1e por la ni-
recci':'1l general de la Deuda y Clases
pa'sh'as fS-ecciólJ ).J i·!itar), e( señala-
miento ele heher pash'o que ·bor sus
años de servicio le corres¡ponda.
Lo cfJ'llluuico a V. E. para su cono-
CÍlllienh y cl1mplillliento. ).1'adri<1, 20
11,' jllnio d,,· 193.:;.
Seiírlr\.'__ C(lnl'rak~ (le la p·ril11cra v
terc('ra lli\"isiones org-{tnica< c Jn'- Señor ...
lerH'l1te)1' central de Guerra.
SUl':1;DOS, HABERES Y GRATI-
J.7KACION'ES Teniente corene~, D. José Martín
Excmo. Sr.: De conformidad con la Prat, di.SlJ?O.nY:Jile fo;z?so AJ, en la pri-
p·ropuesta formulada a favor del maes- mera dlv~slon ?rganlCa.. 1.000 pesetaJS,
tro herrador-forjador declarado a ex- de dos qUluque,lllos por d.lez. años de em-
tinguir, n. Eustasio Martín Bermejo, pleo, desc1: prImer? d~ )~1I? de 193~.
con destino en e:l Batallón de Manta- Comandante, D. Jose B:llon Estelr:ch,
ña núm. (j. 11e resuelto concederle la "'ra- dd Estado M~ycr ~e'!ltral,.1.500 pes~-
tificac:c)" ,1,. 1 000 t "', _1 taso d.e dDs qu:nquenIOS Y. 'C::1CO anual:-
... ..L. pese as a11ua,"",. d d - . - d ·1desde primero de enero último co- a· e~,: por q~m~e .anos e empoleo, des-r 'e"'~o"-'; "lte al cuar. .'. de p. ,muo ae )u.1:0 de 1935·, ,.;. ,....." 'o c¡umquenJO O D j .
con :1~-~f'1(' a 10 qUe 'preceptua l~ J 'c. tre,:~. na'~/!~_la Cu,"stal Cardon~.ord<'1: c;:·::~;!2.~ de 3 d" octuhre de i rl,I, Gab,n,te ~L,lt,., de la lLta Com1-
H)3C ''L. O. lt'i':m. 226), en relac:ón; sa;la de Espana .<'n }[~~uec05: 1.500 IX'-
('0'1 (,', , .... ; ...10 sex.o da] reO'lamel1.0 i s.cm,. de dos C!u:nqu<-a:05 y C¡1JCO anua-
• .~ , .. L· .. ll. •... l .... ~ l ~ ~~ ..1~d.~";;;; l)'r J'n\~.,,.. n'" _ .... - ~ •d~ ::, ..'.-. "·.t··l)",,, (In If\?8 (C L ,; -'.~" .-. '.- '~.~' '1".1','; allO, ae em-
• .. -' - ~.... .• ~ ,,-' . nu-, .. , 'd . ,... 1
,-- r."() .. " 0\ .- (l"den circt'Í:1 d '3 d ¡ ~..·o, úes e ,priln<:ro (l~ Ju,:o (e 1935·¡~:!-:- />rr;~ íD O ," r S e ¡ Ot~c. D. A';lgd Xq;~Ó:1 Cne,'"s. dE
. 'I:~~ ~~,:;::;'~: ..~~')" él ·V. E~~~~;3 I~ 'C0110- !!a p_:<a;~n\ .. d:\·:::;Ói1 O:-.~ÚE:C?. 1.IaD ~-
d~lt\:;l:i'¡~, ¿¡'e ~~~~!:mknt(i~ )'Iad6d. 20 ¡~~~f"' p~~ (~~~:eq~l~~;:~Cl~~O ~~~,~:~~, a;d~~~:~
. , :> pr:ln~ro de ab:'¡! (.{; 193.='.
GIL ROBLES Cap:tán, D. Bartolomé Barba. Her-
Señor Ge;;eral de la cuarta división nández, de la pr:m::ra d:v;s:ón orgáni-
orgánica. ca. I.4OO IJCsetas, de dos qu;nquenics y
cUatro anualidades, pOr catorce años de
Señor Inten'entor central de Guerra, emplC\l, desde primero de junio de 1935.
© Ministerio de De Sd
724 2'3 de jun:o de 1935 D. O. núm. 142
.._-------_--:.:.:-.:=--..::.::::::...:.:~---------
Circular. Exc!..u. Sr.: Para pro-
V. Gé..Í>íl;O Iglesias Rodríguez, pai- ner ulla vacante d" teniente de I~-
sa,~o. GENIEROS en él C~ntro de Trans-
iJ. [{"fad Jerez ~?heiia, paisano. a:,is:cnes y Estudios Táctico~5 de In-
lJ. K'l~C; AH.el ~rJ(:~, paisano.. gcnicros, se anuncia d correSPOll~
lJ. ~.lall;:¡el Garcla Ingoyen, pal-, (Eentc concurso. Los del referido em!
sano. -]):co v Arma que desee!) tomar::,:?d~¡d, 20 ele junio de I~35·-G] 1
1
p::~te 'ion él,. prom~·vtrán si.l~ ~a:an-
RC:J:cs. cias en el p:azo y rorma que estao'e-
RF..LACIÓN QUE. SE CITA CO~CüRSOS ce la orden circuiar de 5 de octubre
de 193'1 (D. O. núm. 22b), u!J,érván-
<1ose, a<1cmás, 10 que dí"pc,I:C la de
24 de ago",tu de I\.I3¿ \!..;. 0. núme-
ro 204), a las Que se dará exactc
cumplimiento.
Lo comunico a V. E. paré.. ,,;,¡ co-
nocimiento y cumpLm:entv. _\1 ,,<1i·;d,.




DISPOSICJONES DE OTROS MINISTERIOS
RELACION QUE SE CITA
Altas como iJlwrdias de flljanlaia
IXSPE'CCiO-X GE?:\ERAL DIE LA
GCARDIA CIVIL
~oll:::rú, s.u:(::.:.1 I , d~: batalí6:1 Ztr;}2dr:-:-'C~ i ll~h~ga"1 D . .:\!?túl~:V ~é. .•.(.::. ~·'.:atcro,
),t:nti:lo::-.cs i1¡j~1. --i. a Tél1"1.4(~g{)ila. I 'C;~':::::'!lÚ, C2.00 del lJanlu~ C{,:l~trr.L (le :\u-
i' .~):~~:l~:i~:~,:~' ;';6,,;~~:~1':n(¡ ti"l·;;ia. 501- 1tÚl~~;:i;;i~~:~C~' '1~~;1~~í' Pb:z i\:n":z Cl.oj
"'14_\ib~;:~~L~: En1c;;t:;4 (jr;:"cí,-~ Gan.:ia, :)01- 50';t('!(), paisano, a GuiprÚzco3..
tero, s<..::da(io <l~' h! fJ~i!1¡·~r.a C(jn]a::il~n- Tv~<.::l: ..... JU~1án P1a.za D~lr"'), s0~tero,
c:a de San::!::.d :lL,::tar, 2 Cuee~a. so:<h:~do de la pr~rn~ra C{)U~<"':1j~.(H.·:a de
Sev:lla, ir~te!':or. ]). Sa~\72:dor Salnie- S.é.i.n:·\.~<Hl ~li:üar, o.i cuarto T<::for:O.
rón Ga·:ál', su:tco, ,(,:d2.'éIodd rcgi- .S~nta C!UZ de .Tenerife, ),l:~~eí.Her­
miento de Iniant-.lría núm, 9. a Tcruel. na¡;r.lCZ DIaz, s(AttrO, ca,)( (,,,,¡ Grupo
Se·!!.mda COl11and<:lJ~ia del 14.° '10-- Autóncmo mixto de Ingen:eros nÚl11e-
cio, Ú. ¡\nton:o Agulló Fuentes, soltc- ,u~, a c,;erona.. , .
ro, pai5aEo, al CG"r~c 1'er<::o. . valenCia". ex-leco!, Fr<;Ih:I~O Jover
Prjm~ra Ccmandancia del q.o Ter-I Esteban, so¡krc, paisano, a 1erue1.
-cio, D .. Fralldsco Se.~¡;;:'d lIerrá:z, soJ- Cá<1iz, Pe:l:'O Rodriguez Gu\:rr.:fI.', sol-
tero, paisano, a'i cnarto Tercio. tero, cabo d,c} regim:.ento Inialltcría nú-
Soria, D..ksús Sá;~dlez ()n¡uin, ,.1-1 111e1'O 15',a l,erueJ. . •. o
t-er.o. 1)·);5'.111c· 'l'; ""r~~·10 T.~.·1';·:O S<:'g-UIHlC1,. C0111andan:':la.. G("J Ij.. Ter-
, ". ~ - '. <,- ,'~,. ~,,,, • '1' • \. V' , . .
Jaén, ).[álHle1 Ha::110S Sauz, su:t,('rQ, i C:O, (¡Ula3 'az(Jucz ega, :',(ntero, pal-
~o1t.b:dü del: b¿:tal1ón Z:-~l:)adf;-:'~::l ~lina-I· :;ano., a ~l1ada·iaj~~a.. '.. .. 'o
,iures 11'(,111. 2, :l Tcr:wL A:mena, D. Joóc JlIlleI;CZ lj'-'Ill<:7. (4. ),
ifladriu, Pe,ir" ,\;y;m:z (1<: S<.l(;· solter:". sú;da{lo t:e. ;\.!\·:a~:.jn ),lil:.i_t~lr
·1~1í:)-1;r. :(J'jt('f<J, cahu <1<"1 rlg:1il:":1!t0 ti'\,; (~"";!"':L1") ...<~ ..~ .~l·a1t..:nal e llbl:'W"CjUll),
'{ranS-tll;:;ll.lH:S. al C1W.n.O ]·(:r(~;o. w~ ~Utl't:() l~.rcjo.
I.:adajúz., D. J<.;,(; Jl"":'el'a 1;cllzúlez, I BUrg?s,. hme~Ji,¡ Ca11~re:·.,.J:¡¡rl::d.i-
, cabo del rcg-imieIJ,tu ..\rtiIL'ria U", s<./ituu, rcciUb <.1<.: la (_,¡;;,. Ia:IlI<:-
;·;{i..'r~l lIÚJ11. (J. ;1 Tt:nwi. I ro .·V,'. :l I..(J-g-rollu.
Zallll ¡r;l, ,\gll,l.;lI :-:l'nal1<J J) ¡l'Z, -.1.,-1- l~<>nlj¡a,),1 aIJul'1 C;:rr{'ira l'"i:;. ,;o-,t<:-
·¡ero, sl}!d~~-do (k iil ¡Ji ilill ra CqlU.U:"¡';IIl- ro, caho del re,~;lll:LtltlJ :\n:Jlt.:;'ía úe
t:j;I, de Sankla<l ~li¡itar, al cnan" T",r- 'Custa nÚIlI. 2, a U\';<"';1).
cin. Bll:'J.;(;S, <;·...:rtl1{ll1 Ctl~rr·a \·la~JI:zún,
(lITIJ.,(', D. 1\ ivanlu l"cn;;·IIlr.'",z I~.:_ ":1tL'r<J, cah., ,kl n~:im:(:nl'J III íaIlt<.:ría
dri.!..;l1~:z. ;o,i.¡ljtl~:·i!. :j-'Ll~:t.l(J dci n:;..d 11 l;{' 11- 11l11n\.'r!J ,30. a Logrono.
tu ,\nil1-cria r~(:ra núm, 1fJ, a '1'01;'1';:- S·cguIJda C"llJ,lmi,:n,:ia (,,,,1 qY Ter-
!-(()IJ-a. cíu, Scvcriano García CUIJ':!<', ;ultero,
1r1'adrid, JuaIJ - ~[artíIiez Ih:eIJu. 5uí- solihelo dcí r~itlli(l1t() lIJhlIl, ría nú-
t(:~o. 5'.<:'.h..do tlel r-c·g:ul:·cnt-o (~e Trall~- nAi~ro (j, a ,\viia.
1l1:'s:om:s, a Lfrida. .. C{)ruü;¡, José GOl1zú;:ez Olerü. sohe-
Valencia, interior, D. Antunio )'fal'tí- ro, so:d;¡cÍu del Parque Cen:r<:,: de Au-
nez H.ueda, soltero. pai'<lno, a: cuarto tGm{~:1es, a Ov'edo.
Tercio.' Cúdiz. _'\ntUlJio R;mún _-\~¡~l'da, so;(e-
...A.: nl-e ría. D. Fr2..L1'':::.'':':; C11e\:a Ló~ez~ ff!, 50i1cTa,do cel re,~inl:-211tv Lli.aln-críá
so-!tero -pa:s;¡ÍJo a-í cuarto Tercio. I numero 27, a Te:-uei.Prii~cra CC~tl~ra;:-::a del Lt.o Ter- -Cádiz~ .,Cristó.fJ31 del. R,ío S{ll~,:-h:Z~ 50}-
'Clc. D. José Lefrer Gól11{>Z, so"lt-ero, ~Ql- teyo. 501'Ú~:'do oel regll11:er:t'J. Ird:-diterla
(lado ,del .C~l1trode Tran3misi':H1es y ml11::c~~ 2;. ,~l,.cuar:o,.,;e::.;~·.o.... ' .
ES'tud;os tacbcos, al cu,,:-lo TerclO. CldI:-, ~.\n.l~e~ R ... ~._:,o 1\.J~': 'üite
\ " . . . R be C - ro, sO'..daúo al':!. re(~:m'entu lc;¡a:ltena
'al-encca lllter;or, e rto ollstant! ¡-ÚTI'''ro ?- al cua···t"' Te-.';'~ . 1 • "' J di' '1' " -- -/, • v . ".lot5cr~c ¡(-, so~~~rc/ se.ca: o e o~:t2..L :J~1 Prirncra CCi1~lKi:::ll(¡a d¿;l 1.;.0 Ter-
Z.a:>adores ~1:l1aúores I:tUll. 3. a Á eruel, cio. Esteh:tn Camarero ~f¿)ra, sc;jt~ro..
}'furc:a, D. F~.:mcisco Rcurig¡;t:z Rc- sc;'dado del regimiento Ca.!'ros ce Com~
ca, soltero, ~o:da:lo del reg:n1:.¡:nt) ~\;:-- b2~e nÚnl. 1, .a T-o":~dc.
t~lleria :igera nlull. (l, a O:t<edo. Orense, José GÓllleZ E~':~1d<:'r(¡, sc,1te-
Se\"¡1ht. :ntcr:cr, IJ. F;~an~:s~-o X'ifto ro.- scl~á:do del' rcg!1l1{·;;cL:; I:~:4::i::fería
<:le la Cruz, 30:t"rQ, z':J1;o ue] r~g-;m;{::1to núm. I2, a Ü'viedo.
-de Artilleria a pi,:: núm. l. a 0\':,,(1'0. Orense, Cesá,eo )'hrtil!ez Lcsada,
Balea.res. )'fa!:ue1 Jaume E~haYe. ,o1- soitero. soIda'uf) del reg;m:ea:o !nian-
tero, sold-ado d<:'; regimiento de Infan- tería núm. 12, a Oviedo.
'tería núm. 28, a Lérida. Pritnera ComandaIic:~, del 19.0 Ter-
Cuenca, Fernando Huete León, 501- cío, Raiaeí Górriz 1fcnzón, scüero, sol-
tero, soldado del regim:ento de Infa11- dado del regimiento Inianteria núme-
tería núm. lO, a Cuenca. ro 34, a Teruel.
aedte
Mínisterio de la Goberna·
ción
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las
alt;';¡l1ciol:eS que me -::ótán c0nfe~ielas T
por rct~n:r las cc.n<1ic;oncs P~'CY(;111das
'Para sen'ir en el Institut) íos indivi-
duo; que ]0 han sv:;,,:;ta'do y n:yos ex-
l)edi{l11.es de ingr'ls·u se cr:.cucntn:ill en
las C{Jn1:~lh.laac~as qac ~:c :n<Ti~~n ,-t llies
'<le! l1{,n~';re de cada U'XJ. que se cx;)re-
san (11 1:: s:;!:l1;e!1le re:,!c:ún, qn-:: comien-
za E;.lSi;~JIU:() l~C1I:U Sc\'il y tcrn1;O~ cOP
Ltt~:~:s T~l'n:'({'yo j\~("ílSOt he t';"j~;du a lJ;'CJ.l
CI :l1~c:k:'k:, d ;l~;;':'l ,o ,C.l~ el I1lj,~nu. c"n
(k,!~n, a 1':'; ql1~ ta 111';'; l:11 {·n dl'<"1¡;I r{'-.
'j:le;l~'~l ~'e les CUl1:-,·lg11a. d<;,hkndu veri-
1i":lr;<: l'] ;/la (11 1:: r,'v;'~;l ,:·i'llini,.[:;¡-
tiv~! . del i11.(':-\ (k jn,EI' prt,xillJiíl. ~ si. n:c-
'CCl~t"a ~{.. S;~'\-'~2' d;lr ::1:' f¡rlk~1e-" a; '_'l,\-,¡·iIJ.
~j;::lr·'l. .'ro di; jlln:" dI' ")3-:;.'-1-'.: 111,-
'Jl'I?ctor .~·C:IIl'ra1. ~1 ;':.?;!H": C;lha:!l'l1a~,
S(~fH .f<"':-" (;('lx'té.!lk':., de 1a;-; (E\"¡S~·".}r:A,-'S 01"-
g·ún::.'a~;. C()!1I':lllktlll,,~~~ \! ¡l:u:r,('s !.l\.~ Ha-
!I·;,r('.; y Clllar;1,. .lek Sl1':)~r:(Jr de
la.; Fu, rz:,s ),1 jEt'!' l':' ele ),I;¡rl'l:~-r"s,
J{ fes el,' las 8;'),,', :\;¡vak, Prim:i-
1}:l':o tic Cúdiz, El Ferrol y Cartagc-
m, G.::cera1es Jeks ele Zona (]{: li1
Guanl:a Civil y ,'(;rOlll'!cS de ':0.< Tcr-
(;:os.
Joven, Eustaquio Falo Sed,', soltero,
{}e¡ Cokgio de Guardias Jóvenes, a
Cue ~·:;-a.
Joven. José _'\ízuria Pueyo, ,oltero,
,del ColegIo de Guardias Jóy<:ncs, a Ge-
rona.
10\'e::. Antol1'" Car;lJll0 ..\ b;::;¡a. so1-
ter,:" de·~ Cc:<:g;() de Guardias Jóvencs,
al enarto Ten:io.
]Ot;oét.1, Jesé 1-1{'nl1:~~~ ~~{)\\')2. so:tcrQ~
del Co;e¡:(o de GuanE? JóY<éncs, a Pon-
tevcdra, .
Jown, A:do Coro Le1\'ar, solte!'o, del
Coleg:o de Gm:rdias Jó,-enes, a Tarra-
gana.
Oviedo, Luís Gancedo Lueje, solte-
ro, paisano, a Oviedo.
'1arrag.mt, José Burguete Garga:llo,
D. O. núm. 142
Va1em;;a, ext<:riur, Antc(]io Scgrdles
S.3.nlliK-(ih'~ :-íj;tCfQ, ~4';~d~~do d(~ r'Cg;-
miento l:1 ;;',':t"r:a núm. 13, a T<.:rud.
S..:..:~1:lJ,·~:;;,:'14 .:\gu::tín Sán.:htz .Al()lbO,
5011<:;,.>. ,;.l;¡-j.) \l(:l re.,im;<-nL intan-
L~. r;':;~¡·;. ,.;',-. al c~12.rt~~;J" ~r'l:-c:fJ. i
;,=:: .;ÁiL~~I·':..... ,'\n:QlliO Sanchcz l\~{)nSO,
s(.Ü'.::·~;, ~,-,~,.:.:.~:,:._~' l~t:; r'Í:g;¡ll;C::~{) lnian-
te!'1~' t:ú:·~-;. ;;.. J • .aí CJ.1~ri(':) 'T{:r'::~J.
C:lY:os C0;rcas ALnso, 501-
(kl bat~Jlún Z2.!~;3.iú¡·(:s nú-
ll{;:"ú 3. t;",;. "tla-to 'Te~',"'i("\Sl6:'1::(lr~ (~vl~1al1\.larJ.J.c~aJodz:l 14.0 Tef-
c'o..\;<:;:::,.;,., Se;Jú;ve:1a H,ü~, ~o:tero,
~;;~;~~;;~j;;>.~ {X~:;;~. de A:um)rulo e I;u-
Gl1;;:::J.2::',j,',r,•. D. G",·;, ChiloecC.les Vi-
1120111:-c'',:,;::, ::(j~t(::--o. s{):'~a:do ele la COl11-
p'¿fl1(~ (>''', ();J;""':X05 d~ la ),I2estranz-¿~ Y
P<irc;uz; (;.:: ll:gen:eros, a Guadalajara.
S<':;!,u·.•:'la C;Jl11al:dall~¡a del 19.0 Ter-
do, 1·:2.:·l:~,d?,(:aieüt,; ~~artín;=z, so~t~­
ro, ~(,i··: ."! (1(:; IJatall?l: Za,?auores 111-
nau.o:·(s JiU'1l:. "~t a L,erHla.
I:;ark¿ez, j.,,{, 1fartin-ez López (10.°),
>01:"'0, ,(¡'e;",;' de ¡a segunda bri,~a'CIa
de Illf"n:zriá. a TQ;c'¿o.
Sn-m:::. inleriQr, VktDríaoo Pérez
~lat<co~, ",:~(:ro. /oldado ¿e; regim;e,nto
(je I1;ta,!L{,na numo 9, mt cuarto 1er-
cio.
1fúlaga. D. Antonio Juan :Martínez,
soltero. süldac10 del batallón Caza'dores
de Africa núm. 7, al cuarto Tercio.
Gu:púz-coa, Alfonso Sevillano Arqui-
ñano, solterD. soldado del batallón In-
fantería dc :Hontaña nÚm. 1, a Navarra.
Segunda Comandancia del 14.° Ter-
-cio, Juan I1fuñoz Jiménez (4.°), solte-
rD, sO'ldad0 del regimie11Jto Za'paldores
Minadores núm. 1, al cuarto Tercio.
Cmc1.ad Rea'l, Evelio Acevedo Alañón,
sCúem, paisano. a Teme!.
Zarag{¡za, Máximo de la Orden Ca-
talán, sült<:ro, paisano, a Zaragoza.
A1hac<'te. Antonio Arncdo Navajas,
soltero. paisano, al cnarto Tercio.
Santander, Nemesio Martínez Ifii-
guez, soltero. soldaJ<1o del batallón Ci-
clista, a Santa11Jeler.
. Segunda. Comandancia del 19.0 Ter-
'Clú, A:bUndl0 Tanarro Sanz, soltero, re-
duta de la Caja núm. :25, a Lérida.
Albacete. II1anue'l Cifuentes Cifue11Jtes
soltero, paisano, a Cuenca. '
MáJlaga, Andrés Borrego Aranda,
:soltero, rec'1uta de la Caja núm. 17, a
'Üviedo.
Málaga, Pedro Olivares García, 501-
tero, paisano, a Oviedo.
Gerona, F;mnds~o Sánclhez Hellíin
·soltero, paisano, a Gerona. '
Málaga,. Francisco Molina AguiJar,
soltero, paIsano, a1 cuarto Tercio.
Baleares. Ga,briel Perelló Rosello,
sdltero, paisano, a Lérida.
Burgos. Pablo Covaleda Ailonso sol-
tero, .paisano, a Logroño. '
Sevilla. interior, José Romero Valero
soltero, paisano, a.] cuarto Tercio. '
Sevilla, intel'ior, Bruno Maestro Na1-
da, soltero. paisano, al cuarto Tercio.
Guadalajara, Cristino Herrero Peo-e-
nante, soltero, soMa,do del 'batallón "'de
Pontoneros, a Guadalajara.
Valencia. interior, Baldomero Casti-
llo J14orcillo, so.:tero, ¡paisano, a HUesca.
Pnmera Comandancia del 14.° Ter-
ci<!, Victoriano Uceda Núñez, soltero,
'PaIsano, al 4.° Tercio.
23 de juuio de 1935
Yízcaya, Ju1io Arj<Jna Ru;z, ;(jldado
deí r.¡;g::n;entú de Art:lIería ligera nú-
llH:nJ .~, a GU:;>.ÚZC(;3:. .
SL\':jl~, ext\::r:(jr. Ca:i11b<j I<{~(l::g¡;{'Z
d~: ¡\n1<), SU:t<;fO, 1}4~iéilY}, a: ..f.o T~:'­
CO.
. Yi¡;~a:,a, E:':6'G:;o },LI1Za:l(~ YiJla:a-
;,;c:t:a, =-.Lite:'ü. p,~:::.an,. a (..ttL!H1Z··~'·.,(:;;_.
\~ak'l~':~a, ext<:r:úr, Salvador Cervera
~\l:..y{~g::" so:~-ero, 1>~i~a~:0, a fi ~c::::•.
{Jru;,¡e, JO:ié iJi2.z Conde, ca~c.rlo 50:-
da:1u ciel Centro de )Joy:::zación v H.e-
:icr..-a r;úm. 15. a (),:do. -
11álagat Edlnun~:ú Gor:zá:<:z ..:Y:t1:n(1,
501,-,·(;:ro. EcJci.aclú de la ...-\g:¡;~)a<::ón de
A:-rilkría de }'leElla. a Lérida.
Prinv.:ra C~ma(,¿::l:~;a del lY.o Ter-
c:ü, D. A:f0n::::o i\r:drcHla \·2.(jü'C:"o, 5iJl-
tero. paisano, a Lérida.
Oren,;e, Lu', Paz l-érez, súl:ero, pai-
sanc>, a Ü'viedo.
Primera Comalluancia elel lY.o Ter-
cio, Ismael Cernucla Sándlez, soltero,
¡pé~~;.;al1{), a Lér:'c12.
Orense, Anton;u Pércz Santorúm.
s{Úcro. paisano, a Ovieclo.
Cáccres, Juan I\:Iurillo Xaranjo. sol-
tero, pai~ano. al cuarto Tercie;.
Orcnsc, Pe·dro Focmánf:1:ez A'1v:arez,
wltero, ,paisano, a Oviedo.
Cácercs, Alberto Pérez Amorcs sol-
tero. ,paisano, a Navarra. '
Primera Comandanda del 14.° Ter-
cio, M auue1 Garda K-cíla, soltero, 501-
clado del regimiento de Infantería nú-
l1H;r0 31,a1 cuarto Tercio.
lb:cares. José Rodrígucz Hcmando,
50}t~ro, reduta de la Caja núm. 26, a
Lenda.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
ci~. Vktor Gómez Carrasco, soltero,
¡paIsano, al 4.° Tercio..
Sevilla, interior, Anton¡o Holgado Ve-
ra, s'Ol-tem, del regimiento de Artille-
ría ligera 11JÚm. 3, all 4.° Tercio.
Tarragona, Ben'to Cerón Vicente, 501-
tero, paisano, a Lérida.
'Ciudad Rca~, Jesús Gómez Velada
soltero, paisano, a Terue.1. '
üíJdiz, José Cahrera Dcll-gaJ<1o, solte-
ro, ,paísano" al 4.0 Tercio.
Barcelona, José Frutos Carrión, sol-
tero, paisano, a Lérida.
Tarragona, José Giménez Mal}'oral
sol!-tero, paisano, a Lérida. '
ISaJllItanidJer, NicdláJs Prieto Carrión
salltero, rea1uta de la Caja núm. 44, ~
Sanrt:ander.
Ger()(]a, Ramón Serrano Ribes, sol-
tero, salldado de k!. Caja recluta nú-
mero 29, a Ge.rcna.
Navarra, Tirso Aguirre GÓltnez, 5'011-
tero, paisano, a Guipúzcoa.
A:lbacete, Vicenil:e Aroca Sauz, solte-
ro, recluta de la Caja núm. 23, a Te-
rue\!.
ToI1eldo, Ju:\iánl Camuñas Mbr!al1eda,
sontero, paisano, a Toledo.
LugQ, Antonio Prado Rodríguez, sol-
tero, reduta de la Caja núm. 51, a
Oviedo.
Castellón, José Agut Viciano soltero
:paisano, a TerueL "
Alicante, Emi'lio Cata1á Catalá, solte-
ro, SOlIdado del regimiento de Infante-
ría núm. 7, a Terue1.
Alicante, José Sirvent Pastor soltero
soldado ~ la Caja de redluta' númer~
22, a Teruel.
AIlicante, FrarueiSiCo Senabre Monerris,
,oi te ro, soldad., de la Caja d" r"c¡utas
núm. 22, a T<:ru(:.
Curuiia. !~C:l:r):1 C~,:·(:~ f,' L. ~Jza. ~(r:­
k":'o :~,,"rla(io (i,~ +''<''f:·r:{··'~IJ rk 11 1:';"1-L:~'i~ 1~6~11. ~H, a··-()\~:~~l~." ,,~ . - . AMI
(~::J:1,;lZ :::1";~;'~ E~)1'::21:ú (~:,' ~c; ::;. 1: :·<:~..:la-
}'<.. L~l. 5_1'.t':"";, Ve; ::-,~{::ü~ ti. v.
~~~<ull·:la C~/~-:~,.::d~r~::a 1\, r-1.o Tfr-
c·f-,. ::\ra~l:'¡(: H:::-fgtF-.:Z 1)
t(:!,fj~ ::0>::i 'lo C:z: rc.;;:n; >~"_::'-'-, 1:;; a11-
t~:-~8.. nÚn;. L 2.1 4.° T (::"'::;:i.
Gua(:::2ja~2.~ 501"':::'(; l-I(::"r/.":"o ..:\Y:.:l:;o.
sU:~~~;:1¡:~:~~c-¡;1:¡¡(ra~~;~::'ú: q.o '}'..:r-
c:ú, E:lu2.~(:o ~Ir:.:tin L:ras. :-:-r..Jí:.\-::·{:~ íiai-
:z.:-:':j. a T,{::-t:,~t
:}~.':';~~~~~~;;,::;c~.oC~:~~~~. G3~kg';' s01-
Iaé:1, Jl1.~.tl Rendón Pera::s, 5'~1~{'ro,
'Da~san{), aJ.r.::!"u/~1.
S~g¡.1::ja CO:l1ar:dan~:a d-c:,l 14.0 Ter-
c;ú, Si:ba3t~án (luesacla llI~ca~ sG:lcro,
¡pa~sano. d 4.° Ter,~i{¡.
Gua.¡ia,lajara, Szve:-;2.llf> Estebún Sán-
chez, saltero, ,paisano, al 4.° Tercio.
AJ:;a::t~, 1Hgu~1 Gómez ~avajas, 501-
i{xo, pa153n::. a :\ avarn~..
Sevilla. interior, Francisco (Jarcia Do-
m:ugu'2Z. so1,tero, cabo del batalló') de
Za¡padores m; nador..: s núm. 2 a :';a-
varra.
Lugo, Rege1io Hcmhre:ro Cübas, w\-
t-::ro.. cabo dd regimiento d·~ Infanteria
nún~. 12, a Ov;e.uo .
Po!:'lcvedra, Alfonso Gut¡érr~z Alon-
so, sG.Jt<:ro, cabo del regimiento e1<: In-
-fa.nteria núm. 29, a Lérida.
Vaílencia, interior, Ernesto Fabr..:gat
Casas, sO'liero, cabo del1 reg-·iom'iento de
Infantería núm. 7, a Hues'ca.
. Huelva. Rafael Hinojosa de,l Raso,
.sokero, calbo del batallón de ZaiPado-
.res M·i,na,dorCis nÚJm. :2, al 4.° Ter-
cio.
'Palencia, Ma,urido de la Fuente La-
ma, soltero, cabo del ba,tallon Cklis-
'la, a Pa,le,ncia.
,Málaiga, AManso Reina Sán1c'hez, SOll-
tero, 'calbo del1 regimielltto de Infante·
'ría nÚim. 17, all 4.0 Te,rdo.
'Cót"doba, 1;1:allue,l A,g-uayo M'Uñoz,
·casal(],o, ,calbo del rel.R',i,mie'nto de In'Ían-
tcría nÚim. :2, a T'oledo.
Üivieido, Ludo ReiboUo Ramos, 501-
Itero, ca1bo d·el reg-imúento de Infante-
ría núm. 2'6, a Ovi'edo.
V¡¡¡j,ene:ia, eXl,terior, D. José Miguel
Bo1urd,a, sOlltero, 1DIÚsloco de ter'cera del1
'reg-i¡mi,en,to de Illifa,nteda ¡núm. 10, a
Hlt1Je5lCa.
León, J ooé Collar Pérez, s0I1-tero,
,calbo d'CJI regillniento de Infa,nltería nú-
'me,ro 22. a Oviedo.
ISIe,gavia, S<ulllti¡¡¡g-o Bérez Mel1:ero,
so/lit,ero, cabo dd reg-,imiento de In-
f¡¡¡nlte,ria n'1ÍJm. 3'2. a1 4.° Tercio.
Baidaioz,,Juan Goridillo Monje (2.°),
scnt~ro, c.a;bo ¡dl"l rJeigim'iellJoo dern'-
fantería núm. 16, al! 4.0 ·Te1r;do.
ILOIgroño, Ma,nu'e1 Matías Pra,dera,
soU'tero, cabo del re:,g-imiento de Infan-
tería nÚIm. 24, a Log-roño.
Primera CCil11andancia deJ 19.° Ter-
do, José M'Oreno MartInez, .soltero,
cabo del 4.° Gl'UJPo divi/:;ion<l.rio de
I'llItendenda, a Léri-da.
:Cá:d·iz, EduaT'do Roddg-uez Gonzá-
lez, solitero, ca!bo deíl regimiel1to de
I-nfarutería '1l'ÚIm. r_~, al 4.° Terdo.
¡León, Antonio GaT'Cía Bere~er,
© Ministerio de Defensa
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soltero, cabo deí reltimiet~,to de ln-
iante:ría DÚl:l. 36, a T.erucJ. 0"_
Pr:mHOl CornandancJa del 19. 1er
do, Jo:;é Ju~z Soler: s~~tero, cabo
dd rC',;micnto de Artlllena de ~lon­
taiía ¡;{¡m. 1, a Lérida.
Primera Comandancia del l~.o Ter-
c:o Yictoriano Roy Sáj¡,chcz, soltero,c~bo dd re~:.rl1iel1'to de l,n,fan.tería nú-
mero 34, a. Gerona. .Y:z~a.\"a, F6:ix Corcuera P:n€d<>, sol-
tero, c~ho elel batallón de ~Iotltaña
núm. 4, a A;laya.
Oyiedo, BIas Rodríguez Diego, sol-
tero ca:bo dd regim'Íenrt:o de lnfan-
teTÍ~ núm. a, a Oyiedo.
Granada, Ju·an Gamero Tirado, .501-
tero cabo del regÍ/miento de ArtIlle-
ría ligera l1I1ím. 4, al 4.° Terd.o.
Cádiz, Feroo>l1ido Pérez Barón, 501-
te!l:O, cabo dd re·g·imiÍell'to de lllrti'lle-
ría de Costa núm. 1, a~ 4.° Ter·do.
Primera Comand'lll'CÍa de'l 1l).0 Ter-
·cio, _'\nd(!"és OJ.íver DotnJÍn¡gue.z, sol-
tero. ca,bo del regmento de ArttiJle-
·ría pc'SaJda núm. 2, a Oviedo.
Frim,era Cornan'danrCÍa del 14.° Ter-
cio, Luis Chorques d.eJl PortiÍ.J1o. sol-
tero, cabo del' regimietrll1:o de lnfanrt:e-
ría núm. 22, al 4.° Ter·cio.
A·l.kanrt:e, Luñs Medi'!la LÓlpez, sol-
tero, cabo del re~inTIlie11lto de I'nfante-
ría núm. .0(, a Huesca.
Va:lemcia, inltedor, }oa.qIUlin, Alhbert
Gor:bi, soltero, cabodél re,giimien'to
de Infantería nÚlm. 13, a Hue:s,ca.
¡MáJla¡ga, Fra,n!cils,co Marlí'll García
(10), ca·saldo, soMa.do ~le ,la A¡grotllPa-
ción de Arti'l1ería de Me~ilIa, a Cuen·ca.
:\f.{daga, Antonio González de :\1endo-
za y Guisado, soltero, soldaido deJ hata-
llón CazaJores rle A frica núm. 4,. a
(}viedo.
Ul(I'z. Juan \fora!<'S Rd<lrígn{·7. (¿.oJ.
solkrr. s,,:<1a(lu ,1el r...~imicn!o <k> :\ r·
tilkría <le Cosla núm. 1. ~d 4.° T<'rcio.
11 a]ea res, RaJllón !'ra·!s Cor·t:1s, s,¡Jk-
fU, cal)(J dd Crupo mixto <k :\rtilkría
nÍlIII. 1. a 1.(·r:<1a.
I.d111, Tcófillo Hodríg-uez Rodrígncz
(1.°), ,a5<1(10, liccn1'ia<1o ahsucltn, a
Ovicdo.
Zaragoza, D. Isidro Sánchez Bergua,
soltero,. soldado dd r<:gimicnto de 1n-
fa'nteria núm. 5, a Zaragoza.
~fa,drid, Est(jban B'lanco Castro. s<Jl-
ten, sondado del Centro de Moviliza-
ción y reserva núm. 1, a.J 4.° Tercio.
Oviedo, Sena'dor Za.fdívar Díez. casa-
do, cabo del Centro de Movi'Ezación
y reserva nÚJm. 16, a. OviOOo .
Vallencia, interior, J ulián Carboneras
Lólpez, soMero, soldado del regimiento
Cazadores de CabaUería nÚJm. ;-. a Za-
ragoza. . .
'Mállaga, Mariano Manuel Cruz. easa-
. do, licenciado absoluto, a Toledo.
Primera. Comandancia 'del 14.° Tercio,
Máximo Pasero Górmez, casado, soldado
del Centro de Movi1i.zación v rese.rva
núm. 1, a. To.Iedo. -
Avila, Vicrote Corchado Sánchez, sol-
tero, soldarlo del regimiento de Aeros-
tación, a Oviedo.
Coruña, Benjamin \'a::iín Sill::hez.
soltero, soldad0, del Ce1~~:·I. ¿.~ 2dl)y:t~­
zación y rese,,'a núm. 15. 2. t,)'·:edn.
Segunda CO:YJandancia {l.: ; ~.o T(~(':ll.
Yanuei Gerigué Reula, wItero. solda-
do de'! regimient<> In ¡anteria núm. 22, Urell5e, José ~te<:rna Par.wa, soltero,
a Zarag'Jza. sol<1a1h del regimiento de Artill~ría a
.:\1 ur<:Ía,Lor<:lIZ~' C{'ídrán :\farlíll~z, cahallo, a Oviedo.
o;~}!tero, r-501dado, del r<:gimient'j Artille- Xavarra, Germán Z1T(CO Santüs. 501-
n~. de v;5ta nUIll. J. ;¡ Zaragoza. kr0. svída<1o dd r<:gilll:ent / de Cahalle-
Granada, Da.m:ún ~luñ(Jz ;\nl<,qu<:ra, ría núm. r" a Xavarra.
"''':'el'ú, cabo dd ,eg:mi':nto de Infante- (;;,¡a:1a1::¡jar... , DiúlÚiu Cahalkro del
ría núm. 2, al 4.° T{:rdo. Ho!'llú, soíterú. soldado del batallón de
;\l:n<:ria, FeJicial:<) Güllzá1ez García, p{.ntOlJoerr,S, a Alava.
soltero, 50klado del regimicnto :\rtille- Cranada, Francisco Foíg<::so ~Iorello,
ría a pie nÚm. l. al 4.° Tercio. =clleru, I',oídado de la primera Ccman-
Burgos, Agajito Tard¡¡.jn Ramos. sd~ <1<,ncia de Inte:;dencia. ai 4.° Tercio.
tero, soldado dC'l G:-UlJO mixto de Zapa-o Hu~sca, .-\nt·~nio \-iIlacam¡>a Oliván,
<Jeres ~1it1ad0r.::s, a Logroño. sc-;t<:r{" sc:1dado deJ regimiento de Arti-
:Madrid, F:m:Eo )'folina Tejero, wlte- lkria ele mOntaiía, núm. 1, al 4.° Te-
ro, soldado de la ,prim~ra Escuadra de cio.
Aviadón militar, a X avarra. :\lálaga, Juan García Puertollano, so!-
'Sar.tañder, Faustino Sa'ni1:>o González,. tero, soldado del regimiento de Artille-
wJ.tero, scldado de;! Parque Central de ría ligera núm. 2, a Oviedo.
Automóyiles. a !\avarra. :'-fálaga, Santiago Fernández Rivade-
'Málaga, Pascual BolllK1a Rehles. sol- neyra, soltero, calbo del regimiento. de 111-
tero, solelado del Gru!po de Sanidad )'lili- fantería núm. 2, a Oviedo.
tar de la circunscripción Occidental de Valladolid, Antonio .11aynar Precia-
:\farruecos, a Ü'viedo. do, sohero, cabo de:! Parque Central de
Vallado·lid. Ceci1io Solano Peche, 501- Autcanóviqes, a Logroiío.
tero, soldado del regimient" .-\rtillería Segunda Comandancia dd 14.° Ter-
pesada núm. 4, a. Lcgroño. ¡;io. ).;lianuC'! \)'fedina G4Ir'CÍa, iOD;'teroi
Jaén, Jbsé Peñas J(mérnez, casado, cabo del regi;n'Íento de Infautería nú-
cabo del! regimiento Infantería nÍ1me- muo 3I,.all 4.° Tercio.
W z, a Zaragoza. . :Málaga, Cayetano Rodríguez Lé>pez,
Badajoz, Cesáreo 110lina Garóa. sr;.!- s{.1tero, calx> dd regimiento de Infante-
tero, solklado de Aviación nülíiar (Cua- ría núm. z, -a OviOOo.
tro Vientos. a Zar.ag-oza. S'alaman'Ca, Juan Vicente Vicente, (3.°),
Coruña, José Liñares Vázqnez, s0Ute- so.Jtero, cwbo del regimiento de Infan-
re, cabo dd regimiento :\rtiUería ¡>e- lt'ría núm. 26, a Navarra.
sa,da núm. 4, a Oviedo. V<J!lla'C1olid, Amaclor V:cente Sánch-ez,
Log·roiío, Martín Sara1egui Ruiz, ca- solte.ro, ral)(} de] regimiento de ln[an-
sardo, soldado del regimiento de Radio- tcria núm. 2Ú, ..1 4.° Tocrcio.
tdegraHa y Autcmov:~¡sm{l, a f..ogroño. Salamanca, José :0.1 ígne·! Pérez soite-
-Murcia, iI·fanue.1 Sánchez CiJa,eón, ,,,1- rtO, cab·c de·l regimiento de JII fauteria
teT'o, ca.1x> tld regimiento :\ rt:·]kría li- :;ir:n. :dl. arl 4.0 Tercio.
gera núm. (j, a Nayarra. Segnn.tla C'"mandanc'ia de 1<).0 Terciú.
Zarag-{)za, Ni'Cdli¡, 1,'.:"(·1·a \1"Jrt'I~"" .\ngn·-l' l'i·!'"L;: :O-liralKia, l'¡(.;ar1<J, <'aho
solten., so!l<!a~l() <1<' ¡., 1 'r;'~ra ('"ma:l- ,kl lTg"mi('n:" ,:~ Ca!lalicría J:Í1111. 'l. a
dan.cia ck; I~~1en(~·:_11~·:a. ;: Zar:(!,!lz:l. Lt·,~1(1a.
S-:gllnda COHwlIfhn:·;;·. ,k,; ¡-I.o T{·!·- I'~ílll':r;( C._m:m,lan'~:a ti.:! 14.° '1'(';'-
":,,, Juan '1':'1":1'1:' Sallrhí,. s,)!tero, so·l- '''. .1 ,¡."') ,le- ":,.:1 \{<yh;~s, ",Iter,.·, (ahu
dado ,kl 1"l1'<IlI" C', 11I:-;ti ti" \:1','"1.,',· d('l r~.gillli(·lIlo <1<, Infantería núm. f,
vi.ks, a J.,crgr.iiu. a Uvi~do. .
~l(ll:~ ..~;¡, :O-fanud ('•. r.,><:, S(¡ll'·lIC·7., ",;- Va1c·n,da. ext~'riLJr, f·uan. Hcrnúndez
t<:r, ,ah,} dd Cenlr" ,1;; :O-!"vT7.::"i/'11 .:0-1 rmlks, sol!tero, cabo del re¡ómiento
y ;,(·s·trva nÚqn..1, ;1 Z;¡rag<.za. <de ln.fant·cría llúm. 7, a Ol·jedo.
S~vi1Ja. ext"r:Lr, I."r<:nzo LÓjK'z T,,- Se.L:'Ull.¡]a Ct>maJl'dancía del 14.° Ter-
'I1l:'l'I1, cas'ldo. soldad" dd n:~illli{'nto Ca- cie, Antonio Za·mora ¡';icolás, soltero.
zc.,'.! orc,; d~' Cahallería núm. 8, a Zar;:- caho del re·gi.miento de Tnfanteria nú-
goza. m'ero 31, a Oviedo.
Tük.do, José T.ral Sáncha-Pache~'), 'Coru·ña, GuHlermo Rubiero Alvarez.
'¡;2.\';.,:10( 'So!d~dQ (~ •.:\\';a<:i&'1 militar so.Iotero. cabo de·l reg-irn'¡ento Artille-
(Cuatro Vientos), a Tc.Jedo. ría de Cosita úm. 2, a Ovie'do.
Segunda Comandanóa del 14·° Ter- Coruña, Julio Gafo Fernánoelez, 5()11-
do. Venancio Vega GÓmez. sü1tGG, sol- tero caho dd regim'¡ento Artmería de
darlo de Ayia·ción Militar (Servicio de Costa nÚlm. Z, a Oviedo.
:-Iateria,1 e Instn:c~ión de Cuatro Vien- Coruña, Am,tonio Benmnidez Rivera,
tos), a Zaragoza. solltero, cabo d~ regmnvelllto de In-
Teruel, Francisco Soriano Espino- fantería nrÚom 17, a Oviedo.
sa, soJ.tero, cabe· deil bata·llón de In[a11- Cáicere's, A,guistín Cortés hqU!Íerdo,
tería de montaña núm. 2, a Huesca. s'Olht~o, calbo ·del ·reginn'¡en.to de In-
Ofyie,¿'o, Bema'r1do Alon'5o ~larti¡;o, fanteria n{1m. ~. a Logroño.
soltero, soldado del regimiento de Arti- Coruña, Leonar;do Roid-rí,IIiUez Bola-
Hería ligera núm. 15, a Oviedo. ño, casa'<1o, cabo deil reg-imier¡,to de
Segovia, Euse.bio Antón Martín, so.I- InfatlJtería núm. 1'2, a Pontevedra.
tero, cabo del regimiento de A-rtillería Primera COImaltlJdam1CÍa de,l 14.0 Ter-
núm. 13, a Nayarra. cio, Atanas,io Sánohez Martinez, 501-
Granada, ManueJ Ortega Ortega (2.°), tero, calbo dd regoÍ,múento <Le Infan-
ó,,·t,~('. ,s,)ld200 .dd regim!en~o de Ar- te~ía núm: 1, a GuadaJaiarq,
t \l::~"\. 'fY~:'2. :',,:? fí, :~ l )":~do. Bur.tws, Pedro Ru'¡z Escalant 1-
lr...... '" R"t n , '1")--(" -\"Je!' s'" e,so
t - ''':.'::,~> d':"b;:"'¡:;: ., ¡' ·c '<:d .~:~ I tero. cabo de'l cnarto Grupo de la se-;:... >~ ,,".,.: el ,~ •. JO.1 c~ .. aZ::l ore- 'gunc!a Comandancia de Sani,:Ja,d :Mi-
«( '\t,,··, ""JI' 3 o (' ·• .. r'.. 1""
- .' ~ ... ..:. •••• l. • <.l. .• / \ .~~;~. :l'taí. a ~'¡ayarr:l.
mis eno de e ensa
D. O.~. 1~
Almería. Ja-Qwn ·Lázaro Abad, sol-
tero, cabo <Iet regimiento de Infan-
tería núm. ;t, a Zaragoza.
Sq.(unua. ComanodancíadC'l 14.0 Ter-
cio José Domíl1guez Sáochez, sol te-
ru ' cabo del regímiento de Infantería
I1tlm. 31, al .4.0 Tereío.
Toledo, Eu¡¡;enío Arroyo Bravo, so~­
tero ca-iJo riel GrullO de Sanidad :>,1;-
tar de ia Circun·scrí'Dción Oriental d~
)'Ielílla, a Zaragoza. .
1Iálaga, D~ego Rodrígouez Martín,
soitero cabo del regimíento Artillería,
li·gera núm. 4, a Zaragoza. .
ValladoJ-i,d JesÚis Aívarez Men'1lo,
soltero, cabo del regilmien-to de Infan-
tería núm. 32, a Lo¡groño.
Avila Mariano Sáez Hernández, sol-
tero, c~bo de la Comandancia de 111-
terudenda de J. Círcuns·crvpción Occi-
den,ta1 de Mau-ruCtcQlS, a Navarra.
BadajQlZ, EimÍllio Fernández Monroy,
soltero, cabo del regímiento Artillería
Hgera núm. 4 a Guilpúz>coa.
:La Co1"'uÍla, R¡¡¡món LÓlpez Fernán-
dez, sditero, caJbo del! re¡g-Íl!l1lÍento In-
fa'ntcría núm. 3' a Ovie;d.o.
La Coruña, Luciano Pereiro Ra-
mos, soltero, s()llidaKio de Iu.fantería
de la BalSe Naval Principal. de El
Ferro1, a O'V'iedo.
PaJ1el1'cia. AJí;reido Rm'bio Peñaranda,
casado, coroneta dell r·e¡gwell1to. de In-
fantería núm, 6; a Pallenlcia.
La CorUJfia, Luils Ferná,nldez Cou'ce,
soltero, corneta de Infantería de la
Base Naval Pri·nlCílpall de B Fer·rol, a
Oviedü.
HU'r.gos, F.rlll1lcis;co TQlt1noo,ijo Gon-
z.áiJ,ez, sdi<tero, sdi,daldo <id reg-imienl1:o
,de Lnbn'tería nÚlm. 30, a l.og-roño.
Scvilla il1t~rior, Alejandro Pulid'O
Med.ina, soltero, soMado del batallón
Za;padores Minad'ores núm. 1, a Na-
varra.
·Ci.ulda·d Real, A:wgurio Pollés Loza-
11'0. solte'ro,soMadodcil, r~d,miento
Zapa,dores !vHna;dorcs, a Navarra. .
'Se,g-un·da CQlma11ldancla del 14.0 Ter-
cio, José Ruc·da Otero, soltero, sOl],da-
,do de la Eis1c!uatdra núm. 1, de Avia-
dó,n MHiitar a Navarra.
Valbdolid. Valeriana '},1,artín Mar-
tín, soltero, soldado de la Escuadra
núm. 1, de Aviación Militar, a Pa-
lencia.
'Granada, Manuel SdLa Díaz, solte-
ro, soldado del regimiento' de Infan-
tería núm. 2. a Logroño.
La Coruña, Basilio Figueiras Cas-
tro, soltero, marinero del buque-es~
cuela "'Galate:o.", a O'Viedo.
La Coruña, Antonio Blanco Gar-
cía (2.°), casa,do, s,oldado del regi-
miento Infantería núm. 29, a San-
tander.
Primera Coma·ndancia de! 14.° Ter-
cio, Hermenegildo M!ateo Carrillo,
soltero, soldado de AlViación Militar
(Servicio ·de 'Y,ateria1 e Instrucción,
Cuatro Vientos), a Navarra.
Gnmada. Miguel OIlmedo Gómez,
,oltero, ,alclado del regimiento A.rti-
¡¡ería ligera núm. 4. a Oviedo.
Granada. Manuel ·'Yfegías Bedmar,
,c'tGc•. ,o'·chdo de 1a Comandancia
23 de junio de 1935
de :;anidad ~{jEtar de .\1.elilla, a
Ovic:do.
Grauada. },lanuel Garcia A1ÍJa, ';01-
tero. so;dado del Par<lue Central dc
,\Ul~JlllÍjviles, a Ovicdo.
(;rallada, ~lanuel García Gi·l, C¡,Si<-
dO,óolrlado del regimieuto de ,-\rtill<:-
ría .le CO'sta nú.m. 3, a Zaragoza.
S<:vi11 a, exterior,:-'lanuel :>'Liguélez
C;.:ímez, soltero, soldado del batallón
Za·padorcs ~1inadore,; núm. 8, a ~a­
,-arra.
:>.Iálaga, José Torres Sánchez (2.°),
sO:lero, soldado del Grupo núm. 1
de autoametralladoras cañone~, a l\a-
varra.
·Badajoz, Enrique de JuEán Ante-
qu<!ra, soltero, soldado del regimieu-
lo "\rtillcría ligera núm. 3, a Teruel.
Badajoz. José 1Iartíu :Mena, solte-
ro, sdldado del reg;miento Artillería
pesada núm. 1, a Oviedo.
. Granada, Ramón Díaz Padilla, sol-
tero, soldado de la Escuela Central
de Tiro (Sección de Artillería), a
t\ avarra.
Prímera Comandaucia del 14.0 Ter-
cío, V. Luis ~Iam,blona Bautísta, sol-
tero, sol,dado de la Escuadra núm. 1
de Aviación Militar, al cuarto Tercio.
·Guadalajara, T o m á s Hernando
Utrillas, soltero, paisano, a :Navarra.
Altas como cornetas
J oven, Domingo Hern·ández Gil,
soltero, del Colegio de Guardias J ó-
Yenes, al cuarto Tercio.
J oven, Paulina Martín Perena. sol-
tero, del Colegio de Guardias Jóve-
l1('S. a Tolcdo. .
Joven, José Martínez l'anceira, sol-
tero, del Colegio de Guardias J óve-
nes. a Pontevedra.
-J oven, Francisco Conejo Calvilla,
>01 tero, del Colegio de Guardias. J ó-
n~lles,. a Terue!.
¡Granada, Angel Súnchez Beltrán,
S<litera, caho del Parque Central de
Automóviles, a GuipÚzcoa.
Granada, José Rodríguez Ló>pez
(11.°), soltero, cabo dd regimiento
(le Infantería núm. 2, a Navarra.
Oviedo, ,:V1 igucl Santos Domíntguez,
soltero, cabo del regimiento de Infan-
tería núm. 3. a Oviedo.
Altas COl1W guardias de Caballería
'Murcia, Antonio Cifuentes L6pez,
casado, soIdado del regimiento de
Transmisiones, a Castellón.
León, Abilio del Rio Costilla, ca-
sado, soldado del regimiento Cazado-
res de Caiballería núm. 6, a Orviedo.
AJ.icante, Antonio Rueda Gonzá1ez,
s·oitero, sol<iado del regimiento de In-
fantería núm. 308, a Córdoba.
'Córdoba, Antonio Manza.no Rodrí-
guez (3.°), soltero, saldado del regi-
miento Artillería pesada núm. 1, a
Córdoba.
Primera Comandancia den 19.0 Ter-
cie. Leoncio Belver Magdalena. sol-
tero, paisano. al 19.0 Tercio.
Cádiz, 11anucl Redondo Uíaz, ::01-
tero, pabano, a Zaragoza.
Sevilla, intcrior, Francisco l'efla de
la Cruz, .'oltero, soldado dd r<:gimicn-
to Cazadore5 de Caballeria Lúm. (S,
a Zaragoza.
Sevilla, ext!:rior, .\I;:nue1 Ortega
Cao<.do, viudo, saldado (Iel reg:miemo
Cazadorb de Cahallería núm. S, a
Córdoha.
Sevilla, exter:or, José Beji¡¡cs Ga:-
ván. ca;;ado, soldado dd Centro de
:Vlov:liz;).ción y Reserva núm. 3, a
Córdoba.
'Sevilla, interior, Felipe Mesa),fo-
reno, ca::ado, soldado del Centro de
:\lov:\1ización. y Res'erva núm. 3, a
Córdoba.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio, Agustín Pascual Jiménez, solte-
ro, caho del regimiento de Infantería
núm, 1, a Zaragoza.
'Córdoba, Joalquín ~~'rganes Fer-
nández, soltero, soldado del regimien-
to Art:llería ligera núm. 2, a Oviedo.
Segunda Comandancia del 19.° Ter-
cio, José :Martí Biosca, soltero, solda-
do del regimiento Artillería ligera nú-
mero 8, al 19.Q Tercio.
Granada, José Rivas Arc:hilla, 501-
tere soldado del regimiento Artillería
ligera núm. 4, a Oviedo.
Lugo, Al'pino Lugo Martínez, sol-
tero, s01dado del regimiento Artille-
ría J:gera núm. lI, a Coruíla.
Qviedo, Gerardo Rivas Campo, sol-
tero, soldado del regimiento Artillería
lígera núm. 12, a Ovie·do.
.Granada, Fernando Vico Maza,
casado, s,oldado del regimiento de in-
fantería núm. 33, a Córdoba.
Vizcaya, Rufino Errasti Aguirrc.
soltero, soluado del regimiento Arti-
lleria de Montaña núm. 2, a Ü'vi~do.
Zaragoza. Tom{ls ArévaJo Perales,
soltero, soldado del batallún ele Pon-
toneros, a Zaragoza.
Navarra, Manuc1 Rodriguez Rodrí-
guez, soltero, soldado del batallón Za-
padores :Milladon:s núm. 7, a Oviedo.
Salamanca, Escdlást:co Vaqu e r o
Sánchez, casado, soldado del Parque
de Artillería del Ejército núm. 5, a
Coruña.
Granada, (Miguel Cuéllar Merlo,
soltero, soldado del regim:ento de Ar-
tillería pesada núm. 1, a Oviedo.
Lugo, Lui,. L6pez Cortiñas., soite-
ro, soldado del regimiento de Artille-
ría ligera núm. 16, a Oviedo.
Toledo, Crisantos Fernández Ló-
pez, soitero, soldado del regimiento
de Infantería núm. 6, a Oviedo.
,segunda Comandancia.de1 14.° Ter-
cio, Lucas Tamayo Alonso, soltero,
sdldado del Parque Central de Auto-
móviles, a Oviedo.
(De la Gaceta núm. 173.)'
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